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DIRECCION Y AimmSTKAClüIÍ: 
I Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
( 12 mosea.. $21,20 oro 
Unión Tostal } G i d . . . 
( 3 i d . . . 
c 12 meses. 
laladoUnba. < 6 i d . . . 
3 i d . . . 
12 inosos. 












MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De anoche. 
Madrid, mareo 29. 
L O S M O V I L I Z A D O 3 . 
Se ha presentado una emienda al pro-
yecto de ley, quo fija la cituacióa, defini-
tiva de los movilizados pidiendo que so 
incluyan en el segundo grupo do jefas y 
oficiales movilizados á los móiicos pro-
visionales y capollanoŝ que hayan sido he-
ridos de gravedad, ó posean la cruz de 
San Fernando, o la cruz do María Cris-
tina, aunque no reúnan las demás condi-
ciones exijidas. 
O A M B I O a 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-95. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Servicio de la Prensa Asociada) 
iV'cu? Yor/í, marzo 20. 
E L « 'GEORGES O K O I S B " 
Un el naufragio del vapor francés 
"Cfeorges Oroise," perdido á la salida del 
puerto de Santo Domingo, han perecido 
ahogadas cuatro personas. E l capitán y 
los oficiales tomaron los botes de á bordo 
para salvarse ellos solos, A los pasajeros 
y á la tripulación los salvó el vapor que 
salió de Santo Domingo para darlos auxi-
lio. Se dice que el barco S3 fué á pique 
debido á estar navegando con los porta-
lones abiertos. 
D E S M E N T I D O . 
No es verdad que se hayan presentado 
casos de peste bubónica on Cozumel, Yu-
catán, como se dijo hace unos días. 
F R A N C I A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
E l gobierno francés ha desmentido quo 
Francia se oponga, en manera alguna, á 
la adquisición de las Antillas dinamar-
quesas por los Estados Unidos, pues no 
está interesada en el particular. 
C O N T R A P O R T U G A L 
El tribunal de arbitraje de Berna cons-
tituido para fallar acerca del famoso 
pleito sobre el ferrocarril de la Bahía de 
Delagoa á Pretoria, pleito sostenido entre 
Portugal y la viuda de Mr. Me Murdo, 
subdito de los Estados Unidos, ha senten-
L E A D I M TOPICS. 
The Pación The Coalition of 
of the better, more 
Concervative Cuban conservativo ele-
Eloments. ments in Cabao 
— po l i t ios—in the 
í'usion of such distinguisbed Inde-
p'iident Kcpnblicans as Doctor Ensebio 
HERNÁNDEZ, Fidel G . F I E R R A , Emi-
liano NÜÑBZ, Aristides AGUJERO and 
Elíseo GIBERGA, with leaders of the 
oíd Auionomist group of Democratio 
Home Rulers like Don Josó BRUZON, 
Rafael MONTOKO and Antonio GOVIN, 
íaü—angars well for üuba' s fatare, 
assaring a pablic iaterest, far greater 
than has heretofore boen antioipated, 
in the coming Municipal eleotions. 
The ñame by whioh the new "group" 
will be known, has not, as yet, been 
daoided upon; but the party platí'orm 
will ba so liberal that all the best 
people of the Island may easily rally 
upon it. I t will command the approval 
and merit the support of all who, 
layiog past dissensioa aside, are ready 
to rally around the banner of a party 
pledging itaelf to work for the con 
stitution of a stable Republio oí Order 
and of sorupulous respect for all for 
oigners in onr midst;—a Republio, the 
the government of which shall stand 
pledged to enoourage white immigra 
tion, and to maintain most favored 
treaties of oomtneroe and friendship 
with both the United States and 
Spain. 
The uew party promises to wield no 




I t is understood that 
the new Custom House 
Tariff provided for Cu-
ba by Mr. PORTER, the Mo Kinley 
Special üommissioner, will go into 
effeot about Apri l 15. 
Hope is yet expressed that var ióos 
radical changos may prove to have 
been made, as soggested by the H a 
vana Ohamber of Commeroe & Indus 
triep. 
bajado nuevamente el precio del refinado, 
por cuya razón se ban paralizado los nego-
cios en crudos. 
Sabemos baborse vendido ayer las si-
guientes pertidas en esta plaza: 
;3,Ü(JÜ sacos centrífuga pol. 95 á 5-4G ra. 
en Matanzas. 
1,000 „ pol. 95, á5-26rs. 
en Cárdenas. 
Cotizamoe: 
Centrífugas, pol. 98i96i, 5.6[10 á 5.7il(5. 
reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, 4.5 [Ití á 4.7il6 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue bajólas mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza quieta y sin 
variaciones las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londree, 60 drv 20 & 20i por 100 P. 
3div 21 á 2 U por 100 P. 
Paría, 3 div 6 i á 6f por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 18 & m por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 á 6 i por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10i á 104 por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10i á 10| por 100 P 
Qreenbacka 10i á l ü | por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gnjero 10i á 101 por 100 P 
YALORES—La Bolsa ba estado boy poco 
animada, babióndose efectuado solo las si-
guientes ventas con nueva baja: | 
20 acciones del Banco Español 9 1 | á 92. 
60 ídem Cárdenas y Júcaro, 103i á 103i 
10 ídem Matanzas y Sabanilla, 9 1 | . 
200 idem Gas H. A., de 20 á 201. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cuba: 7 H S valor. 
PLATA ESPAÑOLA: m i 84 por 100 
FONDOS PÜBLICOS. 
Obligaolonei A juntamiento 1? 
hipoteca 112 
Obligaolonei Hipotecarias del 
Ayuntamiento. . . . , , . . . . .». . 102 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. . . . . 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol de la Isla da 
Cuba 911 
Banco Agrícola, 
Banco del Comercio....... . . . 82 
Compafifa de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... Sl¡ 
Compañía de Caminos do Hie-
rro do Cárdenas y Júcaro.. 103i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 91 
CíOubsna Central Raiiway 
. Limited—Preferidas 125 
Idem Idem accionei. 57 
OompaQfa del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cubana de Alum 
brado de Gas 
Ay üolonel Miohael J . DADY recent-
ly told íi r e p ó r t e r of the New York 
Tribune, "General LUDLOW and Obief 
Wntea d9 ̂  j ^"gioeer BLACK may know how to ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
deberá pagar á la viuda Me Murdo move armio8'ba,ia 
15 314 000 franCOS I bafc are n0t iofa11^16 iVUthontieS Upon l Bonos Hipotecario. CoñviSK-
the qaeslion ef tho kind of eewers: ^ ^ l ^ S ' T ^ } ^ : : : 
Havaua reqaíres.l, 
E L A V A N C E S O B l t l í P1ÍETOK1A. 
E l movimiento de lac fuerzas inglesas 
ôbre Glen, al norte de Bloemfontoin, qae 
se anunció esta mañana, no se puede con-
siderar como' el verdadero avance del 
ejército inglés sobre Pretoria, si bien in-
dioa claramente que dicho movimiento 
Ee emprenderá eon toda seguridad muy 
Pronto. 
\ ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEUVIOB. 
Nexo York, March 29f/i. 
F O Ü K D K O W N E D O N 
B O A R D T H B aGIüORGE3 U U O I S E 1 ' 
San Dominfro ü i t y , Dom. Kep., 
March 29tb.—Éonr persona have been 
drow ned aboard tbe Fronch steamer 
Oeorges Oroise jast oí'f this harbor. Her 
Captain and Ofüoers ased her boats 
to eave themselves. Tho steamer who 
went to her assistanoe saved the 
eorviving passeugers and her orew. 
The sinkiog, it is said, was due to 
haviog had her ports opeo. 
P L A G U E 13 N O T A T Ü O Z Ü M E L 
Oity of México, March 28bh.—It is 
not trae that the Asiatic bubouic 
plague exista at Oozatnel, Yucatao, 
as it waa reported a few days a^o. 
F E A N O E D O B 8 N O T O P P O S E 
A M E R I O A N A D Q Ü I S 1 T I O N . 
Paris, Franee, March 29th.—It is 
not trne that Franoe opposes, iu any 
way, the ideaof American adquisition 
of the Danish West Indies, as sbe is 
not concerned in the macter. 
T H E D E L A G O A B A Y A W A U D . 
Berne, Switzerland, March 29th.— 
The Berne Arbitration Tribunal which 
was appointed between England and 
Portugal to decide upon the Delagoa 
to Pretoria Bailroad case, has oon-
demued Portugal to pay to Mra. Me. 
Murdo the sutn of 15.314.000 Franca. 
A C T U A L A D V A N O E 
H A S NOT B B G U N 
Y E T I N O l í A N G E 
London, March 29th—The movement 
of British Troops on Glen. to theNorth 
of Bloemfontein, announoed this moro 
ing, can hardly be constructod as an 
actual advance of the British í'orces on 
Pretoria, tbongh nudoabtedly it points 
olearly to the imminenoe of the. advan-
ce iu that direotion at an earíy date. 
NOTICIAS Q O m & T i L W . 
Nueva York, marzo 29, 
tres tarde. 
Centenes, á$4.78. 
Descuento papel ootuerolal, 60 d>7. de 
4.3(4 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londrea, 00 d/v., ba'i-
qneros, á $4.82.1[2. 
Cambio sobre Paría 60 div., bauqaeroo, A 
6fr. 20.5i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d̂ v., banque-
ros, á 94.3il6. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
i por ciento, á 1J6.1I2. 
Centrifugas, n. 10, pol. 1)6, costo y flete, 
en plaza á 2.25,32. c. 
Centrifugas en plaza, á 4.15t32 o. 
Maacabado, on plaza, á 3.3L[32 o. 
Azfioar de miel, en plaza, á 3,25i32 e. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.75. 
Harina patent Mlnuesota, á $3.93 
Londres, marzo 29 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dÍM, á 10a. l . lfJ d. 
Azúcar centrífuga, pol. U0, á 12 a. •i.l^l d. 
Maacabado, á 12 a. 
Consolidados, á lüL.5[L6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á715i8. 
París, marzo 29 
BentaSpor ciento, lOIfranoos 27ioéa-
THK report that Qmallpox had ap" 
peared iu Paris, ia, in all probability, 
simply a British canard, sent out by 
London fakers to harm the Exposition. 
EDITOEÍÁL NOTES. 
WOOÜ BOOM PRBMATURK.—The 
Washington correspondent of the 
Chicago Inter Ooean saye: 
"Lit t le or notbing has yet been heard in 
Washington about the allegod determina-
tion of tho írienda of General Leonard 
Wood to start a boom for bis nomlnation 
as Vico President. The movement, however, 
is not likely, uoder any circumatances, to 
succoed, and for various reasons. 
General Wood's politicaisnot known, and 
no ono here can say wbether bo is a Ke-
publicau or a Democrat. Thero ia an equal 
lack of Information aa to ibe section of tho 
country to which ho bolonsga. He is alao 
ontiroly uuüttod by education, training, 
tomperamont, and habita to bo preaiding 
ofticer of tho Sonate, and be would have to 
givo up a career in tho army that has 
bronfíht him famo, fortune, and promotion, 
and which holds out a proapect of atill 
furthor honora in the futuro. 
To be a Brigadier General in the regular 
army aud a Major General of volunteera at 
40, with tho ádded honor of being the 
Goveinor of Cuba, a place in itaelf of more 
honor and uaofulnesa in a day that the office 
of Vice President for the full term of four 
yeara, barring the poasible doath of the 
Prosidont of the United Statea, ia more 
than moat mon would give up." 
A SPLENDID EXUIBIT.—-One of the 
moat typioal displaya of Cuban pro 
duets aa yet prepared íbr the PARÍS 
EXPOSITION in that of the Mavana 
Oommercial Oo. (American Cuba To-
bacco Trust), now awaiting shipment 
herefrom. I t is in the form of a beauti-
ful MOÍIIO, containing all tbe diíí'erent 
popular branda of cigara and cigarettes 
controlled by the Company. Of Cig-
ara, they diaplay: «'Manuel García 
Alonso," «'Villar y Villar," " L a Flor 
do Cuba," ílLa Carolina," " L a Africa-
na," " L a Flor de Inclan," " L a Anti-
güedad ," " L a Vencedora," " L a Co-
mercial," " L a Flor de A . Mnriae,,, etc. 
Aud, they show aa leadera the Cigar-
ette?: "Villar y Villar," "Pedro Mu-
riap," " E l Siboney," " L a Crema de 
Cuba," " L a Flor de Cuba" and " L a 
Vencedora." 
G o v E R N O R - G e n e r a l WOOD has 
word from Washington that the 
(Jnited Statea Diplotnatic and Con-
sular representafcivea iu the Republio 
of Colombia, upon behalf of the 
Government of Cuba, have protested 
most energetically againat the Con-
scription of Cuban resideuta foc mi l -
itary servioa upon the Isthmus of 
Panamá, aud demauded the iuatant 
reléase of Juan Caneda aiid the López 
brothers, in two cases specified. 
EMPLOYEKS of the U . S. Weathur 
Bureau have been ofíioially forbiddee 











Red TelefAalca de la Habana
OompaBfa de Almacenes de 
HaoendadoB...,,. 
Kmpieta de Fomento y Naya-
gaoióndel S u r . . . . . . . . 
üomparifa de Almacenes de Da 
l>4«lto da la Habana.. . . . . . . 
Obllgaoionea Hipotecarla! do 
Cionínegos y Vil)aclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina...... 
Befinaría de Aiúoar de Oárde-
nac. 
Aeoionea... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. Serio A 
Obllgaoionea. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
da la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 109 i 
Ferrocarril do San Cayetano 
6 Vifiales.—Acciones....... (4' á 
Obligaciones N. 


























As the blood ( f cUUe U applisble to íh<> ma uo.-
facture of one oí the hesl k'nds of manare for agri-
cn tnral purpoceii, whioh industry has not been 
d«velopod atill in Cuba- perarins wiahing to derive 
any benelU fromlt; couídreud thejr propositlons to 
bis Manioipalty, wilh á riew to reoure abattoirs of 
uf ihia City. 
Havaua, March 27 1900.—Feo. de 1». Xiques y 
Ramos, Alberman. c í67 5-27 
S e c c i ó n ¡ t t e r c a o t i L 
áSPBOTO DB LA PLAZA 
Marzo 29 de l'JOO. 
AZOCAR E-a—Las noticias de Londres 
acusun boy ilojedad en la cotización, pro-
bablemente debido á la liquidación de • fin 
de mos; en Nueva York los refinadores in 
dependientes ligado» contra el.ZVMaíhan 
L O N J A D E V l V B U m S 
Tenías efectaadas el dU 29* 
Almacén: 
150 b? cerveza Schlitz $l2i uno 
50 b/jamón Internacional. $19 qtl. 
100 ci loche Magnolia. $4.70 uaa 
10 c/ unto $11 qtl. 
10 ci lata rabo y oreja $6^ una 
50 s; harina Mariposa $6 uno 
100 RI id. Cubana $5| uno 
450 si arroz $2.75 qtl . 
210 q lata chorizos Noreña $1.25 lata 
35 p; vino Gonzolez Weiss. $47 una 
20 c/ postre Hí span lo . . . . Edo. 
50 envino San J u l i á n . . . . $5.50 una 
30 ci vermout Oliva $5 una 
10 01 vino Cbiant $7 una 
30 ĉ  cognac Cristal . $9.50 una 
40 latas de 1 arroba cafó 
tostado P. Rojo $23 qtl. 
200 gis. ginebra Bola $8.50 uno 
150 B¡ harina Tomas $G uno 
25 tls. manteca Tomas.. . . $(i qtl. 
101) arroz canilla $3.65 qtl. 
25 4; p; vino Tomas $15 uno 
50 ci queso Patagras $24.50 qtl. 
40 p; vino Terey $47 una 
509 hi aceitunas $0.50 uno 
25 c¡ vermouth J. B. y C \ $7.92 una 
1090 c¡ fideos amarillos La 
Universal ; $4 25 los 4 
500 q f'deos blancos $5.25 una 
500 c/ fideos blancos La T . $6.25 una 
300 GI id. amarillos $6.25 una 
300 b¿ cerveza Bohemia E . . $9 una 
100 ĉ  chocolate La E $31 i qt l 
100 b/ cerveza americana 
Queen ; $10.50 una 
50 4^2 vino N. Alga $16 uno 
Y A P Ü B E S D B T R A V E S I A 
MarzoSO Telesfora: JLiverpooly eso. 
. 31 Isla da Panay: Cádiz y eco. 
Abril Drizaba: New York. 
1 Aransas: New Orleans. 
2 Reina Marta Cristina: Corulla. 
, 2 Miguel Jover: N. Orleans. 
2 Yucatán: Veracrni y Progreso. 
2 LaNormandie: Curuña y esc. 
. 4 Habana: Nueva York. 
5 Leonora: Liverpool 7 esc. 
. 8 Seguranca: New York. 
9 Vigilancia: Veracru». 
. 14 GalicU: Hamburgo y ese. 
. 20 Puerto Rico: Barcelona. 
S A L D R A N 
MarzoSO Cataluña: Puerto Rico y esc. 
.. 31 México: New York 
Abril 2 Drizaba: Veracrnz y ese. 
2 Yucatán: New Yorfe, 
3 Miguel Jover: Barcelona. 
3 La Normandie: Veracruz. 
4 Isla de Panay: Colon y esc. 
5 Rabat: Pto. Rico y eso. 
. 6 Reina Maria Cristina: Veracruz. 
7 Havana: New York. 
9 Seguran ca: Veracrnz y eso. 
. 9 Vigilancia: New York. 
- 15 Galicia: Hambnrgo y esc, 
. 20 J . Jover Serra: Canarias y esc. 
F X J E R T O D B X.A B L A B A M A 
Entradas de travesía 
Dia 29: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Menir, trip. 47, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton, Chi'ds y cp. 
-N. O "leans en 4 días vap. am. Clinton, capitán 
•Wettcb, trip. 33. ttmi. 1187, con cargg general 
y pasajeros, á Gülban y cp. J .:-
-Fto. Rico y escalos en 4 días vap. esp. Saturni-
na, cap. Zuhuga, trip 36, tons. 2665, con carga 
general, á L . Saouz ycp. 
-Filadelfia cu 7 días vap. ñor. Ulriker," capitán 
Bergh, trip, 23, tons. 237 >, con carbón, á Bri-
dat, M. y cp. 
L L E G A R O N 
En el vap. amer. MASCOTTE. 
De Tampa y C. Hueso: Sres. J . Surgiys y otro— 
S. May—J. H. Barcón—N. Reymond—J. García. 
SALIERON 
En el vap. am. O L I V E T T E , 
Para C. Hueso y Tampa: Sres. Alfredo Se'gas— 
H. M. Sesple—Antonio Tuero—I. del Rio—I. Ma-
diaon—H. Payne—G. Paikrill-María Winter—P. 
PaKt—R. Barhobe—V. Correa—B. W. Simón— 
B. Davis—Eduardo González—N. Pérez—Aurelia 
Valdéa—M. Jones—José Lavin—Enrique Pernan-
dez—Juan de D. Lima—María Permuy—J. Cald-
•well—Mari* Arteohe—Oscar Chaffen— Jhon Me 
Kerrev—Julio Ferreire—A. L . Lindner—J. Peact 
H. Pope-J. C. Clarke—J. Coxeter—W. Rogers 
\V. Miohael-Justo Cejas—Joeé Velazquez—José 
Leanda—G Alvarado—A. Luzzi—Juan Fernandéz 
Joaé Ballesteros—Joté M;.1 Gonzale?—Líia Val-
dós—E. Hounton—A. Hemíquez—A. Acosta—Lui-
sa Sánchez—W. Connell—Andréa Martínez—J. P. 
Mnller—J Brown—G. Alien-C. Mephan—J. J . 
Hilner—J P. Smith—K. W. Mansfuld-W. Soott 
—Blas Trujillo—J. Tiy lor-G. E , Pragan—J. W. 
Bishop. 
Importación. 
Por el vap. esp. SATURNINA, de Pto. Rico y 
escalas: 
A varios: 1211 sanos cafó, 1C5 barriles cerveza. 
Por el vap. am. CLINTON, de N. Orleane: 
A varios: 586 sacos maiz, 83 id. avena, fOÜ idem 
afrecho, 1049 id. harina, 20 cajas carne, H0 idem 
conservas, lüO Id. tocino, 2375 id. huevos, 50 terce 
rolas manteca, 30 bultos jamones, 5 id. vino, 1 jau 
la paloma, 81 id. aves. 
I 
Solidas de. travesía 
Día 29; 
Para Tampa y C, Hueso vap, amer, Mascotte, cap, 
Menir. 
Panzacola yap. ing. Torino, cap. PenwllL 
Panzaoola boa. italicm» Píitpno, eu» Mt« 
gUODí 
Entradas de cabotaje 
Dia 29: 
De Cárdenas gol. Rosita, pat. Flexas, con 120 pi 
pas aguardiente. 
Despachados de cabotaje 
Dia 29: 
Para Sagua gol. Dos Amigos, pat. Ros. 
Sagua gol. Joven Felipe, pat. Coll. 
Sagua gol. Ignacia Alemán, pat. Mlr. 
-GaDaBas gol. Rosita, pat. Juan. 
-Cabañas gol. Joven Pilar, pat. Alemany. 
-Cárdenas gol. M? dsl Carmen, pat. Fkxes, 
-Sta. Cruz gol. Josefa, pat. Gil. 
— L a F é gol. H. Guanera, pat. Yens. 
-Cárdenas gol. Malta Ceferina, pat. García. 
Bnqnes qae han abierto registrt 
Día 29: 
BTNo hubo, _ 
Buques despachad®» 
Día 29: 
Para N. Orleans vap. am. Clinton, cap. Weetühi 
por Galban y cp. 
43100 tabacos torcidos 
6 cajas dulces 
10 sacos asfalto 
36 barriles pifias 
161 i2 barriles y C5 [4 id. vacies 
Tampa via Cayo Hueso vap. am, Olirotte, 
can. Smiht, por G. Lawtou, Childs y op. 
En lastre. 
Port Arthur vap. esp. Saturnina, cap. Zuloa-
ga, por L . Saenz y cp. 
En lastre. 
Mobila vap. alemán Pionior, cap. Berentzen, 
por O. W. Buhl. 
Bn lastre. 
;—Sta. Cruz del Sur gol. am. Walleda, capitán 
Kamps, por R. Marquetti, 
En lastre. 
Panzacola vap. ings. Torino, cap. Penwill, 
por E . Heilbut y cp. 
En lastre. 
Buques con registro abierto 
Para Fto Rico, L i s Palmas, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. Cataluña, cap. Muaarriz, por M. Cal-
vo. 
N. Orleans vap. amer. Whitney, cap. Lcech, 
por Galban y cp. 
N. York vap. am. México, cap. Mo Intosh, 
por Zaldo y cp. 
m n VAPORES 
NUEVOS TEASATLANTICOS 
HIJO DE J. JOÍES í SEBEA 
D E B A R C E L O N A . 
El magnífico y rápido vapor español v 
M I G U E L J O V E R 
Capitán F. FERBER 
de 5,500 toneladas, máquina do triple es-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd «J» 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá dé l a Habana FIJAMENTE 
el día 3 de Abril á las dos de la tarde D I -
RECTO para 
Canar ias y 
Barcelona 
Admite pasajeros de 1?, 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
páralos citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MÜELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p . , S. e n C . 
0 379 
C U B A 4 3 . 
alt 4M 
A I D C D B i 
LINEA DE WARD 
Servicio regular da vap eres eorrsc» amerieanc 




Stgo, de Cubft 
Cientuegos • Tampicc 
Progreso Campoohs 
Veraorus Frontera 
Tuxp&n I Lagaña 
Salidas de Nuera York para la Habana y pneíJoi. 
de México los miércoles & las tres de la tardo y pa 
ía la Habana todos los sábados £ la uaa de 1? 
tarde. 
Salida» ¿e la Sabana para Nuera Yoik todo» los 
Unes á las cuatro de fa tarda y todos loa sábados 
A la una de la tarda. 
M E X I C O . . Marzo 81 
YUCATAN Abril 2 
HAVANA ,» . -* . . mm 7 
VIGILANCIA M 9 
MEXICO ~ 14 
DRIZABA wm 16 
HABANA. . . 21 
Salidas para Progreso y Veraorus los Lunes « 
medio dia, como sigue: 
D R I Z A B A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abril 8 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade 
m&s de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa & los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimí da 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito qae para el pago de la mis-
ma hacía cada pasajero pero si el oertifleado de va-
cuna el cual se obtiene en las oflciaas de Sanid ad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA,—La carga se recibe en el mnel le de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Ingla tersa, Hambur-go. Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conooimíentos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D, Louis 
V. Placó, Cuba 76 y 78. E l flete de la oa.'ga p ara 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Fartlolpamoi 6 los embaroadores q<i« es virtud 
de 1*1 nuevas disposiciones del Sf. Administrador 
de Aduana, es obligatorio espeoiftear en los cono-
(lünlento de embarque el ralor 7 peso bruto de las 
meictpcíM. 




VAPORES COEEEOS FKAIÍCESES 
Bajo con t ra to pos ta l coa e l Qo 'bier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Abril 
el rápido vapor francés de 6,483 toneladas 
capitán' VILLEAUMOEAS 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Euíopa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando fi 
ios señores pasajeros el esmerado trato que tan to 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros 7 Comp? Amargura núm. 6. 
7-27 
8 8 
A I T 0 T O _ L 0 ? 1 2 f i ? 
E L VAPOR 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M X 7 N A K H I Z 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de Marzo á las 4 de la tarde -llevan do 
la correspoudenoia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife y Sta. Cruz de las 
Palmas y carga general incluso Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de -los señores passjeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destl< 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que na lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due< 
So, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa censignaiaric 
M. Calvo. Oficios ndm. S*. 
E L V A P O B 
I S L A DE P A N A Y 
c a p i t á n G r A B C I A 
Saldrá para 
Co lón , Saoani l la , 
Fto. Cabello, L a C u a y r a , 
Fonee, S. J u a n F to . E i co , 
L a s Pa lmas de O-ran Cana r i a 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
el dia 4 de Abril á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oñeio. 
Admite pasajeros y farga geTiornl JneJnso tabaco 
para todos los puertos meucioaalos. • 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
nata'io antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia .. 7 la carga á bordo hasta el dia.. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeras ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes r del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice as!: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido da suduafie 
asi eomo el del nnarto de destina. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
E L VAPOR 
Compañía de Expreso Cubana y Pan-Americana.—Otlcina General; Habana 150.—HABANA.. 




el 5 de Abril á las cuttro de la tarde llevándola 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajero^ y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caf¿ y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiont) directo para Vigo, 6i-
jón, Bilbao y San Sebastián. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo hasta el día 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.» 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
M. Calvo, Oficios n. 38 




el 6 de Abril á las cuatro de la tarda llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán espedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consign a-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito ser án 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia.. . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesrurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos.la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdica así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, eon todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición,, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n. 28. 
B L V A P O B 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 
aduaneros de Cuba „. 




el día 20 de Abril á las 4 de la tarde, Ilerando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gl -
|6n Bilbao, y San Sebastián. 
Los blUataa de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nnlas. 
Se reciben les documentos de embarque hasta ol 
dia 18 y la carga 6, boedo. uasta el día 19. 
^OTA.—tfsta Comp&Sla tiene abierta uaa pólisa 
Solante, así para esta línea eomo para todas las de» 
Stg, bajo la cual puedan aiagums* todos loi sfos 































































































Remite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y la América Central v del Sur Precios especiales serán hechos para bultos que pesen más de 100 libras ^«""u rviou y ia a.morica ueairai y uei aur. 
AMERICANO ?sTrSdeqEV1>er3"oa.nden ^ ^ ^ POr l0S F™ft"il<'8 ^ ^ U quo cobraban los ferrocarriles antes de iuaugam el PAN 
Cuba e ^ t t a 8 C ^ ^ t S ^ ^ t t Z t á \ ^ S Z l ^ Z ^ T ^ a ^ ^ 6 ̂  ^ V ^ 
„ , „ « -c, , V * . « . COMPAÑIA DK EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta Compañía eBta_relacioiiaJa con la Compauj^de^xpreao Internacional y la United States Exprés Co. o 226 7H-1U V 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extra-
rio qne sufran los bultos da carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco délas reclamacio-
nes qua se hagan, por mal envasa y falta do prooln-
ia on los mismos. 
o 18 T 78-1 B 
F a s t M a i l L i n e 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
9 ^ 
entrarán por la mañana saliendo á XÍ s doce y me-
dia dol di» para Cayo Huesa y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión con ios trenes 
da vestíbulo, qne van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y ro-
(ectorios, para todos los puntos de los Estados Uni 
dos. 
Ba dan billetes directos para lo principales pun-
tos do loa Estados Unidos y los equipajes se despa-
chas desde este puerto al de su destino. 
Para eenrenienoia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados unidos estari 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje ol certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes uúm, 22, altos. 
Para más informes diriglrge ( sus representantes 
en esta plasa: 
laawton Chl ld» &C> 
"7 1M 1 K 
PARA TAMPICO y VERACRUZ. 
Saldrá de la Habana sobre el día 5 D E A B R I L 
de l'JOO, el vapor correo alemán de 2295 toneladas 
V A L . E S I A 
capitán MARTENS 
laXNBA D B £ . A S A N T I Ü L I i A S 
7 a o i . r o D S M E X I C O 
Ul 
Da HAMBUKttO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO HICO 
L a Empresa admite igualmente carga para Ha* 
tansas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do la costa N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga snficieute 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga COa ÜONOCIMIKN-
T08 DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
prinoivales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam. Amberes, Birmlnghan, Bordeauz, Bra-
man, Cnerbourg, Oopenhagen, Oénova, Grlmsby, 
Mencheater, Londres, Nápoles, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dirl-
Sse á los agentes de la Cumpafiía an dichos pan-pasa más permenoraa. 
A V I S O 
Los señores viajeros que se dirijan á los puerto» 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete do 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado eu caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro do 
Sanidad. 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Snr. 
Habiendo suspendido ^ su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
qüe saldrán alternativaraenle 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
c 354 
E l Administrado*: 
IMz 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
propietaria do lu l'ibrica de cerveza 
LA TROPICAL 
caUe de la U n i v e r s i d a d u . 3 4 
Doña Arsenia Estrada y Torre como he edíra 
de D. J séM? de la Torre solicita por medio de su 
apoderado D. Victoriano Suarez, vecino de esta 
ciudad. Campanario 39, que se le expidan duplica-
dos de las acciones números 79i), 800, 801, 802 y 
1682 qae se le hen extraviado. 
Y en consonancia con el artículo I I del Regla-
mento de esta Compañía, se hace público e'i esta 
forma, advirtiendo que pasados cuatro días, sin 
quo llegue á esta Unaiua reclamación alguna, se 
extenderán los duplicados de las referidas accio-
nes, quedando desde entonces nulos los títulos ori-
ginales. 
Habana 26 de Marzo de V.m.—Ki Secretario, J . 
A. Vila, 1830 4 30 
THE CUBAN, AMEKÍCAN MANÜFAC-turing Co. (Kstanillo and Flor del Fu-
mar Factories) have roraovod to V i l Ga-
liano. c4tj5 4-27 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Habana, en liquidación 
Oficinas de la Comisión liquidadora 
CUBA 66, ESQ. A O - R E I L L Y . 
Horas óe oficina: De 8 á U de la mañana. 
1706 13-25 M 
P A R A . E L HÍLYRB Y H A M B U K G O 
eon escalas eventuales en COLON y ST. THO-
MA8, saldrá sobra el día 15 rto Abril de ,1600 
el vapor oorreo alemán, de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
capitán F A L K E 
Admito carga para los citados puertos y también 
íiansbordos con conocimientos directos para un 
gran número de SDROPA, AMBR1CA del SÜR, 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según porme-
nores qae se facilitan en la casa consignatasfa. 
SíOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el rapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 as 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Bste vapor, hasta nueva orden, uo admite pasa-
(eras. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a oorreepondenola solo se recibe por la Adal-
Bisttaoióa de Correos. 
ADYSRTBNOI& m F O B T A S T B . 
Bata Bmpiasa pone á la disposición de los sello-
íes cargadores sns vapores para recibir carga en 
ana 6 más puertos de la costa Hoite r Sur de le 
Sala de Cuba, siempre que la carga qnt se ofreisca 
tea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBUi «O y. tam-
bién para cualquier otro punto, eon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo i conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus «onsignata-
tios: 
E n r i q u e H e i l b u t , 
Han Ims&eiú A&c&taato '¿úi) 
m Tris! 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
H u r p l u H : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoa, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresüam St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Deposita-
rio legal para ol Ayuntamiento y Juzgados do 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase do transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras do Cambio y Cartas do 
Cródito sobro todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admito dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecka por cualquier suma contra eu 
saldo. 
Administra emisiones do valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caga de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelanto, pagando el intoróa 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gainba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
o 827 2R-1 M 
[ » mm 
E L V A P O B 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Saldrá de este puerto el 5 de Abril 
á las 4 do la tarde, para loe de 
Naev i taa , 
Puerto F a d r a , 
Gibara , 
M a y a r í . 
Baracoa , 
Otaantánamo 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dio núm. 8. 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán G I K E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
S a s u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se deapftQÍis por sns armadores 
San Pedro n. 6." 
3U 7^1 W \ Á 
COMPAÑIA CUBANA 
de Alumbrado de Gas. 
E i 8r. Presidente de esta Empresa, on ciimp'i-
mien'o de lo quo dispone el articulo 27 del liegla-
mentó y á los fines quo prejeribo el 21, La dispues-
to se cite por este medio á loa soñoros accionistas & 
Junta General ordinaria, señalando para au cele-
bración el dia 31 dol actual & la una de la tarde, en 
la Administración, Amargura n. 31, rogándoles se 
sirvan concurrir. 
Habana 22 de marzo de 1900.—El Secretario, 
José Maiía Uarboneil y Raíz. 1673 8-23 
J. Ealoells 7 Cp., S, en C. 
C £723A 4 3 , 
Hacen pagos por ol cable jr giran letras á cor!» 
y larga vista sobre New York, Londres, Paris, y 
«obre todas las capitales y pueblos de Espaíla é Is -
las Canarias. c 149 1S4-27E 
C U B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta r 
larga vista y dan cartas de crédito sobro Now York, 
É îladelfia, tíew Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes do los listados Unidos, México, 
y Europa, asi como sobra todos Uos pueblos de Be-
paQay capital y puertos de Méjico. 
o « I 78-1 K 
N. G J S I J A T S Y O 
108, A G U I A K , 108 
KÜQ. A AMABOUBA. 
K a c e n pagos por e l cable , f a c i l i t a n 
car tas de c r ó d i t o y g i r a n l e t r a s 
& cor ta y l a rga v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mi-
lco, Han Juan de Puerto Bloc, Londres, Paría 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
les, Milán, tíénova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tos, Saint (juintiu, Diouoe, Toulouse, Venecia, 
íTloroncia, Palermo, Tarín, Mesina, etc., MÍ como 
•obre todas las capitales y piürluoiai d a 
Bspafia é I s l a s C a n a r i a s . 
c 260 15S-1B P 
8, O 'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D E K E S , 
JSacen pagos p o r e l cable . 
F a c i l i t a n caxtaade c r é d i t o 
Oirán i otras sobre Londres New York, New Or 
eans, Milán, Tarín, Boma, Vouooia, Florencia 
Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ham 
burgo, París, Havro, Nantos, Bardóos, Marsella 
Lille, Lyon, Méjico, Voraorux, San Juan de Paer 
to Bioo, etc., etc. 
E 8 P A K A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, IbUa, Muüon y Snnts Crus do Tene-
rife. 
Y B N H S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfaegos, 
Sanctl-Spírltas, Santiago de Cuba, Ciego de Ayila, 
Manzanillo, Pinar del Ble, Gibara, Puerto Ptfnei-
pe, Nuevltaa. 
el3 I TR-l K 
J E F A T U M de OBRAS PUBLICAS 
de la Pfoviacia de la Habana 
Hástalaí PÓS do la tarde del día 10 de Abril, 
se admitirán proposijiones en pliegos cerradas, pa-
ra surtir al ramo de O .bns Piiblioas de (1,400) 
mil cuatrocientos metros cúbicos do piedra inarha-
í'ada pao. t )8 donde convenga en los kilómetros 25, 
21 y 57 de la carretera de U H ibana á Oii ues. 
Dldns proposiciones estarán stijetas al plieto 
de condíisiouoi y modelo do proposiciones que se 
facilitarán «u esta Jefatura, o'crro 410 B. de 9 a. 
ni. 4 5 p. m. á cuitutos les interese. 
Habana 26 do Marzo de 1900.—El Ingeniero Je-
fe, Bicardo V. Moünn. 
LOH gastos qus boaalóátí d |ftr;a9n(e anuncio, se-
rán de cuenta del adjn lioatarlo. 
3 813 alt, " »30 
Dcbiendu celebrar una rounióu de loe so-
ñoroa iiue rtltiiuamento fueron JÜI'OS y Oli-
cialca dol extinguido Rogiiuiouto Volunta-
rios do Caballóría do la Habana, con el 
objeto do acordar la ¡nvoraiúu quo haya de 
daraoálos fondos portonocioiltos á dicho 
Kogimlento quo oxiatou sobrauios; so con-
voca por esto inodio á todoa loa intorosados 
para quo concurran ol domingo 1'.' da Abr i l 
próximo á la una de la tardo, á la calzada 
del Monte, núiuoro 1, altos, advirtiéndose 
que la Juntase efectuará con cualquier nú-
mero de conenrrontos, y loa acuordoa soráa 
válidos. 
Habana 2ü de Marzo de lüUü.—La Co-
misión: Serafín Fernandez.—líamon Fer-
nandez Llano.—Uafiel Fernandez.—AÍ^b-
do Nogueira.—Manuel Alvarez. 
FIDEIIH & DEPOSIT COMI 
0 F M A R Y L A N D 
Activo; $£.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Fo i 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta üompañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Ouba. 
E s t a üompañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Oficinas-. Cuba 58 
183'J 4-30 
Mataderos 
Sieudo la sangre de <a reí apli ¡ablo á la fabrica-
ción de uaa da las mejorei clises do abono para la 
agricultura, riqueza (JUB aun uo so ha explotado en 
Cuba; los industriales que deseen sacar provecho 
de olla, pueden dirig r proponsunes al Ayur-ti-
miento con el lia d J recojar la que se viarte eu los 
Rostros do esta ciudad. 
Habana Marso '¿1 do 1903.—El Concejal Delega-
do, Feo. do P. X nués Ramos. 
c l íB 5-27 ' 
A S O C I A C I O N 
del (J re mío de Talleres de Lavado 
Sje cita por eslo modio á todos los iadivid ios que 
e'teuecen á este gráiuio para la Jaut i General or-
dinaria quo se celebrará el dia l> de Abril a las 
doce del día en los salónos del Cír jalo H spano, 
Monte ii. 3. 
Habana 27 de Muzo do 1900 —121 Sscretarlo, Jo-
sé González. 178J al-27 d6 '¿8 
Cta. 322 2fi-1 M 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Desde el día 2 de abril próximo venidero y de on-
ce á dos déla tarde, todos los días hábiles, ee paga-
rá como de costumbre, por la caja del estableci-
miento, el cupón de interés níimero 44 que vence 
en primero do abril de 1900, de las obligaciones del 
Ayuntamiento de la Habana, primera hipoteca, co 
rrespondientes al empréstito do 6.500.000 peso^y v 
ampliación hasta 7.000.000 de pesos. 
Al efecto los señores Interesados podrán presen 
tar los cupones con facturas duplicadas, cuyos ejem 
piares impresos se facilitarán gratis por la Conta-
duría del Banco. 
Los capones de obligacioueu domiciliados fuera 
de la Habana, así como las obligaciones amortiza 
das se pagarán eu Nueva York, por los Sres. Lau 
rense, Turnure y Cí, residentes en el número 50 
Wall Street; on Madrid por los Sres. E . Garin i 
Hijos, residentes en la calle de Alcalá números 14 
y 16; se comprarán en París por los Sres. de Meu-
filie y C? y se prgarán on Londres por Jos soñoros 
Mildred Goyenecha y O? 
Lo que de ordei) del Sr Director se publica para 
conocimiento de los interesados.—Habana, 23 de 
mareo de 1900.—El ¡Secretario. Joaé ás del Cueto 
la 191 ftlt 3-24 
• A T U B T C i o a r 
L o s m e j o r a s suaclaos do g o m a 
en te r i zos , ú l t i m o m o d e l o , p a t e n t e 
M o r g a n & W r i g l t , se p o n e n e n 
N e p t u n o © 4 T a l l e r de ca r rua j e s , a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
1707 8-27 
Henry T . Brown 
Representante de Casas Inglesas. 
Participa á sus clientes en particular y al público 
eu gensral, que desde el dia í9 de abril traslada 
sus oficiuss y almacén de la calle ds Mercaderes 
35 á la de San Ignacio n. 46. 
C 461 la-2i 7d-25 
A VISO.—Por orden de D. Jalian Azcne, aviso 
HL. i log compradores de caballos y mulos de aa 
propiedad marca J A., no será recauocída ningui» 
reseña (iue no sea autorizada por su firma ó do su. 
apoderado.—León Cortázar. 1637 8-22 
A V I S O 
Se hace saber por eita anuido á los asñores 
contratistas y demás porsonas que remitan ó en-
treguen efectos ó vivare' á, ejta caía da tJdiificeu-
cia y Maternidad de la U iban*, qie sai listas da 
remisión deberán se? ravisa tas á sa outreg* por la 
Mayordomía y puesto el csnfoTina; de lo contrario 
no será pagada nmgnaa cuenta. 
Lo que se publica para general conocimieato. 
Habana enero 3 da 1900.—Si Direcíor adminis-
trador. O 
Persona del comercia y de guanlí is se hice car-
go en Madrid de los cobras da certifioaios y "oartt*-
remes procedentes da Ifcjltr'nistro» hecho* oa Ta ú l -
tima guerra á la Admiimtraoión Militar Eipaño.a. 
Informes, Cuba ti8, almacén víveres.—MUHIM** 
gttiy C? 1632 • 13-22 í% • 
a i 
BURIO BB L& 
T I E B > E S 30 DE MARZO liCO 
BOEKS ÉINGLESES 
U n distinguido publicista extran 
jero ha consagrado recientementí 
un notable artículo á estudiar j 
explicar los últimos acontecimien 
tos de que ha sido teatro el Estadc 
Libre de Orange y á fijar la sitúa 
ción actual de las faerzas boers 3 
lade las inglesas. Leyéndolo se dt 
cuenta el observador imparcial d 
que la guerra no está tan próxima á 
su terminación como afecta pensar 
lo en Europa y América el esplriti 
público, y de que las ventajas al 
canzadas con la brutalidad aplas 
tante del número por el genera 
Roberts, aunque enormes, no son, 
ni con mucho, decisivas. 
Ladysmith había tomado desd<-
el prinnipio de las hostilidades, j 
por efecto del azar, una importan 
cia extratégica absolutamente arti 
ficial. L a casualidad hizo que allí 
se encontrasen reunidos 10.000 sol 
dados ingleses, y los boerá al i uva 
dir el IsTatal 'asediaron la plaza, 
rechazando después victoriosamen 
te todos los ataques que se les di 
rigieron por las fuerzas británica.** 
de socorro. E l problema de la gue 
rra pareció artificialmente concre 
tarse á saber si Ladysmith sería 6 
no socorrida. Incurrieron en gravt 
error ambos beligerantes reiiuciend< 
todo su esfuerzo á aquel punto 
único, como si el éxito de la guerra 
dependiera de él; es decir, como si 
bastase á. los boers apoderarse de 
Ladysmith para imponer la paz ó á 
los ingleses socorrer la plaza par;í 
someter definitivamente á los boers. 
Siendo un error para los dos ad-
versarios subordinarlo todo á L a -
dysmith, resulta que quien primerc 
renunciara á él contaría con la pro 
habilidad de alcanzar grandes é 
inmediatas ventajas. De ahí lo^ 
triunfos de lord Eoberts, quien des 
puós de reunir faerzas considera-
bles, en vez de dirigirlas sobre la 
plaza sitiada, las mandó á Kimber 
ley, es decir á la extremidad opues 
ta de la linea de batalla de los boers. 
E l resultado fué la sorpresa del ge-
neral Kronje, que no esperando 
ataque tan brusco y repentino, no 
se hallaba en condiciones de poder 
resistirlo con ventaja. Eota y des 
bordada el ala derecha de los boers, 
estos se hallaban amenazados por 
la retaguardia: las lineas de defensa 
que habían establecido al norte de 
Ladysmith estaban flanqueadas por 
erenemigo, y el Transvaal mismo se 
encontraba descubietro. De ahí la 
necesidad de levantar inmediata-
mente el sitio de Ladysmith, cuya 
continuación hubiera constituido 
una falta irreparable. 
Felizmente para ellos los boers to 
marón el mejor partido posible y lo 
ejecutaron con gran rapidez, cam 
blando por el honor de apoderarse de 
Ladysmith la ventaja de reconstituí 
su ala derecha destruida y la de 
dirigir su principal resistencia so 
breel punto donde era más temible 
la agresión. Los resultados de esa 
táctica no tardaron en manifes 
tarse.Despuésdela captura de Kron 
ge se había creído que los ingleses 
no encontrarían obstáculo serlo 
para una marcha victoriosa hacia 
Pretoria; pero lord Eoberts tardó 
tres semanas, tras combates encar-
nizados, en apoderarse de la capi-
tal de Orange, y ahora es cuando 
se prepara á avanzar hacia el 
Transvaal. 
Debe añadirse, para presentar 
un cuadro completo de la situación, 
que el peligro de una sublevación 
de los afrikanders de la Oolonia 
del Cabo (descendientes de holan-
deses) en vez de disminuir á con 
secuencia de los triunfos británicos, 
ha aumentado. E n este punto las 
previsiones que parecían más natu 
rales han sido desmentidas por los 
hechos. Si los afrikanders estaban 
resueltos á sublevarse ¿por qué no 
lo hicieron desde el piincipio de las 
hostilidades, en un momento en 
que su intervención hubiera podido 
tener una influencia decisiva? Si-
ha creído que estaban vacilantes y 
querían, antes de resolverse, darsV 
cuenta de la fuerza respectiva de 
los dos beligerantes: pero entonceí-
¿por qué no se sublevaron cuando la 
fortuna parecía mostrarse propicia 
á los boers? ¿Por qué han esperado 
á que pareciera volverles la espalda 
y pronunciarse en favor de los in 
gleses? ¿No era antes de la llegada 
de los refuerzos británicos cuando 
los afrikanders hubieran podido 
ponerse del lado de los boers con 
mayor ventaja para éstos y para la 
causa de la independencia del Afri-
ca Austral, de la que se llaman de 
cididos paladines? E s difícil dar 
contestación satisfactoria á cada 
una de esas preguntas. 
Algunos se preguntan si los Afri-
kanders del Sud no habrán querido 
esperar á que las fuerzas inglesas 
estuviesen en su totalidad compro-
metidas en el Natal y Orange, para 
amenazar las comunicaciones con 
su base de operaciones, que es el Ca-
bo; quizá tengan razón, y quizá Jas 
inquietudes que ese peligro provo-
ca hayan influido en la inmovili-
dad en que se mantuvo el general 
Eobert después de haber hecho 
prisionero al general Kronje. Los 
periódicos ingleses presentan las 
osas de modo distinto, esforzán-
lose por atenuar el peligro, aun-
que sin llegar á negarlo. E l Times, 
le Londres, no cree que los afri-
kanders se subleven en masa, en 
el momento mismo que la guerra 
coma un cariz favorable para los 
ngleses, y estima que mas bien que 
le una sublevación se trata de 
una manifestación moral, y en 
jerto modo diplomática, para ex 
ñtar al gobierno británico á con-
certar la paz rápidamente y 
condiciones favorables para 
Transvaal. 
E n suma, la s ituación de los in-
leses en el Africa del Sur, si bien 
tía mejorado notablemente, no es 
tan excepcionalmente ventajosa 
eomo parece desprenderse de las 
explosiones de júbilo que se pro 
lujeron en Londres y en toda In 
glaterra al saberse que se había 
levantado el cerco de Ladysmith 
Todo lo que se puede decir es que 
el prestigio británico ha vuelto 
adquirir a lgún brillo después del 
eclipse total que había sufrido 
en 
el 
E l editorial que hoy publica P a 
tr ia es del general Máximo Gómez 
Y va enderezado contra la nueva 
actitud política de los antiguo 
autonomistas. 
Tomemos nota de sus declara 
clones. 
La vez primera qoe me siento máp 
resuelto á poner mi palabra escrita al 
lado de lo publicado en un per iódico, 
uie sucede en estos momentos al leer 
un a r t í cu lo t i tu lado " E n campaña ,* ' j 
que ha visto la luz en el per iód ico " L * 
ladependencia," de Orlente. (Más ade-
lante daremos Idea de ese a r t í cu lo . ) 
C u á n t a s a b i d u r í a contienen estae 
palabras que ha dicho otro: ''Sola-
uente con la verdad se atraen las vo-
untadesi" 
Ninguno más que yo, y creo qu^ fui 
1 primero, ha predicado con mayor 
inceridad la u n i ó a y la conoordia en-
re todos los elementos da este p a í s , 
ya que entraba en el per iódo tan de 
eado de la Paz, d e s p u é s de tan larga 
cruenta lucha. Pero de éso á que 
os enemigos encarnizados de ayer 
ntren de lleno á ayudar (7 esto cen-
ando con su sinceridad po l í t i ca du-
dosa) a consti tuir el pala, existe nota 
ble diferencia. El los , por decoro po-
lítico, por miramiento a su respetable 
condición de vencidos, deben esperar 
á que termine 1% obra grandiosa de 
constituir la R e p ú b l i c a ; que por labo-
riosa que aquella sea, y as í tiene que 
áer, a l lá hemos de llegar. Entonces y 
•5ÓI0 entonces s e r á el abrazo de recon-
ci l iación una verdad, y verdad será 
cambión el p e r d ó n — p o r m á s que duela 
a frase que acusa la existencia de la 
mlpa pasada.—Para sincerarse quiet 
üa pecado, debe pensar cómo lo hace 
para no caer en lo risible. 
No se nos ocurre más comentario 
que este: 
¡Y hay quien extraña qué los es-
pañoles se nieguen á tomar parte 
en la política del país! 
Si á los cubanos, si á los libera-
les autonomistas se les niega el de-
recho de ayudar á la constitución 
ti el país, se les llama pecadores y 
se les exige que vivan en el retrai-
miento más absoluto hasta que lie 
gue la hora del perdón, ¿qué no hu-
biera sucedido á los españoles si en 
L a importante y trascendental 
leclaración de que en Cuba no de-
vivir un hombre que no sea 
completamente dichoso, claro «está 
que nos regocija, porque eso de-
muestra que el exgeueral i s ímo ha 
descubierto ó piensa descubrir la 
piedra ñlosofal. 
Ahora cuanto á lo de "dar A l 
Cesar lo que es del Cesar", bueno 
será no olvidar que cuando Jesu-
cristo dijo eso, el Cesar en Judea 
era Augusto y no Herodes. 
¿Quién es el Cesar aquí, hasta 
donde llegan sus derechos y dónde 
empiezan los d é l o s intervenidosf 
\That is the questionl 
• • • 
Veamos ahora, porque ya esto se 
va haciendo demasiado largo, algo 
de lo que dijo L a Independencia y 
fué motivo ó protesto para que el 
General Gómez se expresase en 
los términos referidos: 
En verdad que se necesita mucha 
despreocupación, una gran dosis de 
desprecio á la opinión pública para 
venir á estas horas á reconocer públi-
camente la obra de la revolución ini-
ciada en febrero de 1895. 
L a verdad es que algunos revo-
lucionarios son terribles: si uno no 
reconoce su obra, malo; si la re-
conoce, peor. 
Si no la reconoce ni deja de re-
conocerla, como nosotros: egoís-
ta, ingrato etc. etc. 
¿Que hacer? 
Lo que que cada uno juzgue con-
veniente, sin temor á linchamientos 
ni guásimas, porque ya lo ha dicho 
el nuevo Josué al bajar del Sinaí: 
'•En Cuba no debe vivir un hombre 
que no sea completamente di-
choso". 
«1 teatro de la guerra, en el Natal y en 
Kioonstadt. 
Dice que es tá admirado de la buena 
organización de las fuerzas federales 
y del soberbio espíritu de lucha que 
anima á los boers. Considera, además, 
que la línea de Biggarsberg es infran-
queable, y que la posición boer de 
Kroonstadt es más fuerte que la de 
Magersfontein. 
E l capitán Makinoff declara que la 
ocupación rápida de Bloemfontein por 
los inglfsea, ha sido un buen movi-
miento estratégico; pero añade que 
JLord Roberts necesitará algunos me 
aes para desalojar las fuerzas boers de 
las posiciones que ocupan actualmente. 
Telegrafían á varios periódicos 
que el Subsecretario de la Guerra 
de los Estados Unidos ha informa-
do al Senado, que en 1899 la recau-
dación de Cuba fué de diez y ocho 
millones veinticinco mil novecien-
tos diez y nueve pesos, habiendo 
importado los gastos la friolera de 
setenta y cinco millones trescientos 
treinta y tres mil doscientos cin-
cuenta pesos. 





De suerte que, como diría Már-
quez Sterling, hemos tenido de 
déficit diariamente y todos los d í a s , 
durante el año último: ciento cin-
cuenta y un mil quinientos veinti 
seis pesos y noventa y tres centa-
vos, salvo error ú omisión. 
151,526 pesos 93 centavos. 
Y sin deuda. 
Y sin marina. 
Y sin culto y clero. 
Por fortuna, según M á x i m o Gó-
mez, pronto será un hecho la E e -
pública cordial y no habrá en Cuba 
ni una sola persona que no sea 
dichosa. 
vez de retraerse hubieran ofrecido 5 ¿ ^ ' / ^ , 
M E B E y E L T I i M i A l 
ENTUSIASMO B N T E E LOS BOBES. 
Pretoria, 20 de marzo,—Un despacho 
I de Kroonstadt dice que el contingente de Pretoria ha llegado á dicha pobla-ción, y que los boers están muy deci-
IJ 
Con motivo del sensible falleci-
miento del que fué nuestro respe-
table y querido amigo el Sr. Mar-
qués de Arguelles, digno Presidente 
del Centro Asturiano, los alumnos 
americanos de la clase de español 
en el expresado centro tomaron el 
loable acuerdo que se expresa en 
la carta de su celoso profesor, nues-
tro también amigo el Sr. Bangaba, 
que insertamos á continuación y á 
la cual contestó el Sr. García Mar-
qués, Presidente accidental de la 
sociedad, con la carta que también 
se inserta: 
Habana, Marzo 27 de 1900. 
Sr. Vice-Presidente del Centro As-
turiano. 
Presente. 
Muy señor mío: Pocos momentos an-
tes de que usted dispusiese la suspen-
sión de las clases por tres días con 
motivo del sensible fallecimiento del 
señór Presidente de este Cantro, los 
americanos que componen la clase de 
español espontáneamente acordaron 
suspenderla y nombrar una comisión 
que redactase una carta de pésame 
que original en inglés , tengo el gusto 
de incluir y que traducida dice así: 
"Los americanos que asisten á la 
clase de español en el Centro Asturia-
no, al enterarse del fallecimiento del 
respetable Marqués de Arguelles, Pre-
sidente de este instituto, suspendieron 
inmeiiatamente la clase, en señal de 
consideración al difunto y tomaron el 
siguiente acuerdo: 
"Considerando que la Divina Provi-
dencia 'ha dispuesto que el respetable 
Marqués de Argilelles cumpla el des-
tino inevitable á todo el género hu-
mano. 
'^Considerando que nosotros lamen-
tamos la sensible pérdida que el Cen-
tro Asturiano, la ciudad de la Habana 
y el pueblo todo de Cuba ha sufrido 
con el fallecimiento de uno de los más 
distinguidos ciudadanos de la isla de 
Cuba. 
Por tanto; 
Resolvemos enviar á la familia del 
ñnado el testimonio de nuestra simpa-
tía por esa desgracia y resolvemos, 
además, que un ejemplar de este acuer-
do le sea entregado al señor Vioe-Pre-
sidente del Centro Asturiano como de 
mostración de nuestro interés en la 
prosperidad de esta asociación.—Mar-
zo 24 de 1900. 
L a Comisión, 
A . J , Xanten. F . A . Baya." 
Acompaño á mis discípulos en los 
sentimientos que manifiestan en su 
acuerdo. 
Soy de usted S, S . — E l profesor in-
terino de la clase de español , Juan A . 
de Barinaga. 
también su ayuda para constituir 
aquí algo serio? 
Bien está San Pedro en Eoma y 
bien estamos los españoles en nues-
tras casas hasta que la Eepública 
cordial para todos sea una verdad 
se nos perdonen las culpas pasa-
das, si es que para nosotros hay 
también perdón. 
Por otra parte, añade Máximo G ó -
mez, tal parece que el Partido Separa 
tista cuya historia está escrita con mu-
cha sangre, no tuvo nunca, no tiene 
ahora y no puede tenor después suñ-
oientes elementos para terminar su 
obra de redención completa. Sería un 
crimen saber sólo destruir, dejando á 
otro el ímprobo trabajo de reconstruir. 
Precisamente éste era uno de los argu 
mentes que con más tesón usaban con 
bra la Kevolución los enemigos di? 
ayer, no debiendo nosotros permitir de 
ningún modo que en estos momentos 
supremos se justifique aquel supuesto 
calumnioso por los hombres de la opo-
sición sangrienta. 
Aunque al exgeneralísimo no le 
importe un bledo nuestra opinión 
y aun á riesgo de que nos diga que 
no debemos meternos en camisa de 
once varas hasta que la Eepública 
cordial y el perdón no sean una 
verdad, debemos decirle que no 
estamos de acuerdo con esta pro-
posición que sienta á manera de 
axioma: "Sería un crimen saber 
solo destruir etc." Porque no hay 
moral ni código alguno que exija á 
nadie lo imposible; é imposible es 
que nadie haga lo que no sabe. 
Lo criminal sería que los que 
solo saben destruir se opusiesen á 
que los que saben reconstruir cum-
pliesen con su deber. 
* 
* • 
Y no siendo esto así, añade el Ge-
neral, puede naceí enferma la Re-
pública, porque llevará en su seno el 
germen de eterno y profundo descon-
tento; y en Cuba no debe vivir un 
hombre que no sea completamente di-
choso; y la dicha consiste principal-
mente en Ja confraternidad social y 
política. E n "dar al Cesar lo que es 
del Cesar". Que todo sea una verdad, 
pues sólo con e]la se pueden atraer 
voluntades. 
esperan con toda 
los ingle-^ranquilidad la llegada de 
ses. 
Los presidentes K r u g e r y Steyn han 
dirigido la palabra al pueblo reunido 
en una esplanada. 
E l presidente del Toansvaal ha he-
cho, sin esfuerzo, una apelación al pa-
triotismo de los boers, exc i tándolos á 
la lucha por la libertad. 
Díjoles que está cierto de que el re-
sultado final de la guerra será la inde-
pendencia completa de las repúbl icas 
sud-afrioanas, á pesar de la ocupación 
temporal de Bloemfontein por los in-
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La Favorita del Rey de Navarra. 
(Esta novela, publicada por la caaa de Maucci 
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(COHTINDA) 
—Estaré sin falta, señora. 
—¡Adiós , maese Renaudin! dijo la 
reina y ae levantó. 
E l presidente la acompañó humilde-
mente hasta su litera. 
—¡Al puente de Saint-Michel (fijo la 
reina, y la litera pasó poco después de-
lante de le tienda de maese Renato el 
Florentino. 
U n a hora antes se encontraba Paola 
sola en la tienda, cuyas puertas y ven-
tanas habían estado cerradas todo el 
d ía . Oenltas tras de la puerta, con el 
ojo pegado á un agujero, la joven es-
oaohaba, temblando de terror, la chis-
mografía de Jos vecinos del barrio. 
Aquel era el segundo dia que estaba 
cerrada la tienda del perfumista, y los 
vecinos, mercaderes del puente, que 
estaban acostumbrados á ver con fre-
«uencla á U bella Faola, hablaban en-
re sí muy conmovidos porque hacía 
dos días no veían ni al uno ni á la 
otra. 
E l pueblo temía quizás menos á Re-
nato que á los nobles. Sabíase enán 
grande era su valimiento en la corte; 
pero los habitantes del puente de 
Saint-Michel, con quienes el perfumis-
ta v iv ía en buena inteligencia, sin du-
da por causa de su hija y su tienda, 
tenían poco reparo en expresar su opi-
nión acerca de él. L a víspera vieron 
á Renato pálido y ceñudo, dirigió mi--
radas azoradas hacia las dos salidas 
del puente. Después no habían visto 
á nadie 
— E l señor Renato, decía una linda 
mercera, le fastidia la tienda, y no he 
de extrañar en un hombre que entra 
en el Louvre como en su casa. 
—¡Bahl respondió un pañero, apues-
to á que le sucedió algo desagradable. 
—¿Y qué queréis que le suceda! 
—Anoche pasaba yo por la esquina 
de la calle de los Osos y v i agrupado 
O&x gran gentío; me acerqué y oí pro-
nunciar el nombre de Renato, y nn ve-
cino de aquel barrio decía: "¡Esta vez 
hará justicia el reyl" 
— ¡Ah! exclamó la linda mercera. 
—Escuche, y el narrador añadió: E l 
mismo dijo en voz baja: "¡Callémonos! 
ese que nos escucha es un medíero del 
puente de Saint Miohel. ¡OhitónI,, 
Como iba de prise^ continué mi camino. 
—No deja de eeí siugtila? ©I que QQ 
M. Steyn, al tomar la palabra des-
pués de Kruger pronunció un dis-
curso enérgico. Dijo que el Estado li-
bre de Orange, por más que su capital 
sigue en poder de los ingleses, está 
lejos de ser conquistado. A l mismo 
tiempo informó á los boers de que In-
glaterra había rehusado permitir que 
las dos repúblicas quedaran en lo su-
cesivo independientes. 
E n consecuencia, hay que seguir l u -
chando hasta el último extremo. 
Añadió el presidente Steyn que des-
pués de seis meses de guerra, los boers 
apenas han tenido 1000 muertos en 
campaña, y que en realidad ahora era 
cuando comenzaba la lucha. Como pre-
sidente ha ordenado á los boers que 
no reconozcan ni presten fe alguna á 
la proclama del general Roberts, que 
ao depongan las armas, y recuerden 
que el gobierno inglés siempre faltó al 
cumplimiento de los tratados hechos 
con las repúblicas sud-aíricanas. 
Añadió que, sir Alfred Milner, ha 
declarado públicamente que los afri-
kanders serán exterminados, tan pron-
to como vean que continúa la guerra 
hasta agotar el últ imo recurso. 
A l fin de su discurso, Mr. Steyn en-
careció á los boers que tuvieran con-
flanza en Dios. Las palabras del pre-
sidente del Estado libre arrancaron 
frenéticas aclamaciones de entusiasmo. 
Kroonstadt, 22 de marzo.—Los boers 
se movilizan en gran número, resueltos 
á pelear hasta morir. E l presiente Steyn 
ha lanzado una proclama en la que 
previene que cuantos depongan las ar-
mas para ayudar al enemigo, serán 
considerados como traidores á la pa-
tria y los castigará con penas severas. 
LA CAMPAÑA. 
Pretoria, 20 de marzo. — E l capitán 
Makinoff, militar ruso, agregado á las 
fuerzas boers, acaba de dar un viaje 
Habana 28 de marzo de 1900. 
Sr, D . Juan A . de Barinaga 
Presente, 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: 
Profundamente agradecido por la 
demostración de condolencia que hacen 
los alumnos de la clase de español en 
el Centro Asturiano, de la cual es us-
ted muy digno profesor, tengo el honor 
de suplicarle haga l l egará conocimien-
to de todos, expresándoles así en su 
idioma, lo que sigue: 
Señores alumnos de la clase de espa-
ñol en el Centro Asturiano: 
Respetables señoree: E n nombre de 
la Sociedad con cuya Presidencia inte-
rina me honro, en el mío propio, y en 
el de la distinguida familia del que en 
vida fué nuestro querido Presidente, 
¡ c u m p l e á mi deber dar á ustedes las 
más expresivas gracias por las altas y 
muy sentidas manifestaciones de pro-
fando duelo que hacen en su aprecia-
ble mensaje del 27 del corriente, con el 
triste motivo de la inesperada muerte 
del excelente ciudadano, gran patrio-
ta y respetable banquero don Ramón 
Arguelles y Alonso, marqués de A r -
gilelles, Presidente muy querido de es-
ta Sociedad; á la cual dedicó sus ener-
g ías y prestó una parte de su fortuna. 
Tan espontánea y rápida manifesta-
ción, pone de relieve una vez más los 
generosos sentimientos y nobleza de 
corazón de los hijos de la América del 
Korte y demás extranjeros que concu-
rren á nuestras aulas, y que con legíti-
ma satisfacción los cuenta el Centro 
Asturiano entre el número de sus aso-
ciados. 
Cumpliré, pues, honradamente, los 
deseos de todos ustedes, haciendo lle-
gar la expresión de su duelo, primera 
mente, á sos familiares y después , á la 
Junta General. 
De ustedes muy respetuosamente. 
E l Presidente interino, 
Rafael O. Marqués. 
¡ÜNTOSJARIOS. 
E L SEÑOR SAGRARIO 
E n la tarde de ayer v is i tó al Secre-
tario de Estado y Gobernación el Cón-
sul General de España en esta i s la , 
Sr. Sagrario, con objeto de enterarse 
si los naturales de Ceuta que lo deseen 
pueden inscribirse como españoles en 
los registros abiertos al efecto. 
L a contestación del Sr. Tamayo, fué 
afirmativa. 
REGLAMENTO 
E n la Gaceta de ayer se ha publica-
do una orden del Gobernador Militar 
de esta isla á propuesta del jefe del 
servicio de Aduanas, insertando el re 
glamento para la inspección de caba-
llos, cerdos, ganado vacuno y lanar y 
otros rumiantes importados en la isla 
de Cuba. 
LO DE MARIANAO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recibido una comunicación del 
Subsecretario Sr. Figueredo, en la cual 
le participa que al terminar la comisión 
que le fué conferida para investigar 
los sucesos ocurridos en Marianao el 
domingo pasado, en los momentos en 
que se celebraba una reunión para 
constituir un Comité del Partido N a -
cional Cubano, fué avisado por el ge-
neral Leyte Vidal , alcalde de dicho 
pueblo, de oue el coronel A n d r é s Her-
nández, acababa do enviar sus padri-
nos al Sr. D , Joaquín Osorio, retándo 
lo á duelo por cierta carta publicada 
en L a Discusión de ayer. 
Con tal motivo el Secretario de E s -
tado y Gobernación ha enviado ins-
trucciones á las autoridades de María 
nao para que cumplan en este punto y 
con el mayor rigor lo dispuesto en el 
capítulo 9o, t ítulo 8o, libro 2o del Códi-
go Penal . 
E L HOSPITAL RBIXA MERCEDES 
Habana, marzo 29 de 1.900. 
Señor don ÍTioolás Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Mi distinguido amigo: 
E n el periódico de su digna Direc-
ción se viene alúdiendo constantemen-
te en unos art ículos que, bajo el t ítulo 
de Hospital Mercedes publica el señor 
X . X . , con objeto de qoe yo, en mi ca-
rácter de Secretario de la Junta de 
Patronatos del Hospital Mercedes, dé 
al público, quien tiene derecho á cono-
cerlos, los fundamentos que se hayan 
tenido para la revocatoria del carác 
ter de particular que á dicho estable-
imiento había otorgado el Gobierno 
Autonomista, y para la declaratoria 
que en su lugar, se ha hecho, estimán-
dolo público general. 
No tengo ningún inconveniente, an 
tes por el contrario rancho me gusta 
complacer al señor X . X . y al DIARIO 
MARINA; pero es t m extenso el mate-
rial cuya publ icación podía ilustrar 
al público, que no me creo autorizado 
para molestarle pidiéndole so inser-
ción en un periódico, como el de usted 
de carácter diario, y que tiene que 
atender, en un espacio relativamente 
pequeño, á la información apremiante 
de cada día. 
Puedo sí manifestar al autor de di-
chos artículos y á los lectores del 
DIARIO que se hayan interesado en 
conocer los fundamentos á que me re-
fiero, que en el próximo número de la 
Revista del Foro, que verá la luz den-
tro de pocos días, se publicará mi po-
nencia acerca de la materia, como 
miembro de la Comisión Consultiva de 
Beneficencia, y la resolución acordada 
recientemente, en consecuencia de esa 
ponencia, por el señor Secretario de 
Estado y Gobernación. 
Con esos antecedentes creo que se 
podrá formar juicio exacto en este 
asunto, sí se examina sin apasiona-
mientos polít icos. 
De usted con la mayor considera-
ción, Ricardo Dolz, 
AUTORIZACION 
E l Gobernador Militar de esta isla, 
ha autorizado al Secretario de Estado 
y Gobernación y al Alcalde Municipal 
para que puedan delegar en otras per-
sonas empleada en dichas oficinas, pa-
ra que firmen las actas de inscripción 
de españoles . 
MR. P 1 T C H E E 
Habiéndose le concedido diez días 
de licencia al Supervisor de Policía 
Mr. Pitoher, ha sido nombrado para 
que lo sustituya durante ese tiempo, 
en la Presidencia del Tribunal Correc-
cional de Policía el major del 2r Regi-
miento de Arti l lería del ejército de 
ocupación Mr. Caziak. 
E L J E F E DE LA POLICÍA SECRETA 
También se han concedido ocho diae 
de licencia que empezará disfrutar el 
próximo sábado, al Jefe la Sección Se-
creta de Pol ic ía de esta ciudad D. F e 
derioo Bacallao, sust i tuyéndole en so 
ausencia el empleado de dicho Centro 
D . Rafael Muñoz. 
hayamos visto á Godolfino, prosiguió 
la mercera. 
Ni tampoco á la bella Paola, que 
tan altiva se muestra con nosotros.. 
UQ nuevo interlocutor se aproximó 
y exclamó: 
—¡Calla! la tienda está cerrada, ya 
veo oue no me engañaron. 
—¿Pues qué os han dicho! 
Y se volvieron llenos de curiosidad 
hacia el recién llegado, que dijo: 
Teflgt; nn primo soldado, es tá en 
los lansquenete*, pnes como yo es ale-
mán, y mi primo mé 2** dicho E l 
platero miró hacia la t i ^ d a con zozo 
bra. Sí, verdad, debe ser, au,adió. 
—¿Qué os ha dicho vuestro p*.lmo* 
— L e encontré hace poco, y me cOi^" 
que anoche estuvo encargado con otros 
tres de prender á Renato. Como mi 
primo el lansquenete estaba achispa-
do, creí que se chanceaba, tanto más, 
cnanto me hablaba del señor duque de 
Crillón 
—¿Ha sido preso también? 
—No, el duque fué quien prendió á 
Renato, que dicen asesinó al platero 
Loriot. 
—¡Eso es! exc lamó el medíero; ¡eso 
es! 
Los comentarios hubieran continua-
do á no sobrevenir un suceso que puso 
en conmoción á .los habitantes del 
puente. 
Paola, que cada vez más agitada, 
ooatiauaba escuchando todo lo que se 
decía de su padre, oyó por fin el paso 
de varios caballos, y los tenderos, reu 
nidos en el puente, vieron avanzar una 
litera escoltada por dos jinetes. 
L a careta no erar en aquella época 
cosa extraordinaria, aún fuera del car 
nava^, y así se veía sin extrañeza, p a -
sar por las calles con ella puesta, ya á 
una dama, ya á un caballero, que por 
cualquier razón, intriga de amor ó de 
política, deseaba guardar el incógnito. 
Los dos jinetes estaban enmascara-
dos, montaban magníficos caballos, y 
sus trajes decían además que eran per-
sonas de calidad. L a litera, era senci-
llísima, y como solían usarla muchas 
señoras de París , y se detuvo con 
asombro de todos, delante de la tien-
da de Renato. Se apartaron á un lado 
j ^ ' curiosos, y uno de los jinetes echó 
pié & tierra, y llamó á la puerta con 
elpomo.de8a,d8ga- f. . f . 
—-¿Quién e8' Pregant;<5 dentro la voz 
de Paola. . . , 
Yo AC1*01^ abrid, res-
pondió el jintete. . ^ w . , 
Los vecinos vieron entreabrirse a 
puerta, y que el j ínet* entraba en la 
tienda. 
—¡Ea! ¡largo de aquí, oñi». 
el otro jinete que no desmonta 
aquí pasa no oa importa. 
Todos se alejaron atemoriaados, pv 
sin apartar la vista de la litera, y pd» 
criban á todos los españoles que deseen 
conservar su nacionalidad y se encuen-
tren presos ó enfermos, siempre que la 
enfermedad los imposibilite material-
mente de acudir á las oficinas de ins-
cripción. 
E L BARRIO D E PUENTES GRANDES. 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
solicitado que el barrio de Puentes 
Grandes quede como estaba y que no 
se divida por el río Almendares. 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha pedido á la Secretaría de Estado y 
Gobernación que decida sobre el par-
ticular 
DISPOSICIÓN. 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dispuesto la rectificación de la liqui-
dación practicada por el Ayuntamien 
to de Bejucal, y que so devuelva á don 
Manuel Pastrana la suma de $26-92 
centavos, que pagó indebidamente. 
L A FINCA " A G U A C A T E ^ 
Por la Secretaría de Hacienda se 
declara que alcanzan á la finca ''Agua-
cate", situada en San Felipe, los be-
neficios qne concede la orden de 25 de 
marzo de 1899, por haber sido destrui-
da durante la guerra. 
DERECHO RECONOCIDO. 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
reconocido el derecho que tiene la so-
ciedad anónima'-La Reguladora", pa-
ra qne lo sean devueltos los 671 pesos 
con 25 centavos que ingresó indebida-
mente por contribuciones. 
DÉFICITS 
E l Gobernador Civi l do Santiago de 
Cuba ha comunicado á la Secretaría 
de Estado y Gobernación que los 
A.yuntamientos de Palma Soriano y 
Cristo no tienen déficit?; que el de Sa 
gua de Tánamo de julio á diciembre 
último importa 1366 pesos con 80 cen 
fcavos; qne el de Guantánamo de julio 
á diciembre asciende 4621 pesos once 
centavos; y que el de Gibara no tiene 
déficits, pero se adeudan 161 pesos con 
25 centavos del déficit de 30 de julio 
pasado. 
SOLICITUD. 
E l Gobernador Civi l de Pinar del 
Río ha manifestado á la Secretaría de 
Estado y Gobernación certificación del 
acuerdo de la Junta de Patronos del 
Hospital Civi l "San Isidro", de aqne 
lia ciudad, solicitando la aatorizacióc 
correspondiente para la subasta de 
dos caballerías de tierra que posee di-
cho Asilo en el término municipal de 
Guane. 
ARBITRIO. 
E l Ayuntamiento de Güines ha soli-
citado autorización para crear nn ar -
bitrio de cincuenta centavos diarioe 
por las industrias que se ejerzan eu 
ambulancias y que se encuentren oom 
prendidas en la div is ión 3a de la Tari 
fa 5' del Reglamento de Subsidio I n 
dustrial. 
COLECCIÓN D E MADERAS 
E l Comisario Provincial,de Montes 
de esta provincia, señor Antonio V a . 
roña, en su reciente excurs ión oficial á 
Is la de Pinos ha formado una rica co 
lección de maderas de dicha isla, sin 
costo alguno, y con destino, á la E x -
posición de París , la cual se ha puesto 
á disposición del Dr . Carlos de la To 
rre, como Comisionado por esta Pro-
vincia para recolectar objetos para 
aq^el certamen. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA, 
D a p ó é í t o de parros . 
E n el dia de hoy han ingresado en 
este Depós i to 30 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
concepto $7-50 ots., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en diat 
anteriores, se han sacrificado 15 en e) 
día de hoy, ascendiendo á 2.863 el nú 
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del próximo pasado año . 
en que se puso en vigor el art ículo 9° 
del Reglamento, 
Habana 29 de Marzo de 1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguardi i . 
RETRATO DEL OBNER \.L CRONJE 
BN TRAJB DE CAMPA NA. 
Nuestro grabado es una copia fiel 
del General Cronje en traje de campa-
NOMBE AMIENTO 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta Provincial de Agricultura, In-
dustria y Comercio de Santiago de Cu-
ba el ingeniero industrial don Ricardo 
Moré y Ferrer. 
COMISIÓN 
Ayer tarde vis i tó al general Wood 
una comisión de vecinos de Morón pa-
ra pedirle que no se traslade el juzga-
do de dicho pueblo á Ciego de Avi la . 
E l general Wood prometió á la cita-
da comisión estudiar el asunto. 
RESOLUCIONES CONFIRMADAS 
E l Sr. Secretario de Hacienda ha 
confirmado la resolución diotada por 
la Administración de la provincia de 
la Habana, que declaró defraudador 
á D . Manuel Tagler, por ejercer la in-
industria de prestamista, y ha desesti-
mado la alzada que dicho señor inter-
puso contra la mencionada resolución. 
También ha confirmado dicho Secre-
tario otra resolución de la Administra-
ción de Hacienda por la cual se decla-
ró defraudador á D . Mariano Llorens, 
por haber celebrado un juego de pelota 
sin haber satisfecho la contribución 
correspondiente y ha desestimado la 
alzada que interpuso el citado Llorens 
contra dicha resolución. 
COBRO IMPROCEDENTE 
L a Secretaría de Hacienda ha resuel-
to, al aprobar la resolución de la A d 
ministración de Santa Clara, que es 
improcedente el cobro que intenta el 
Ayuntamiento de Palmira contra la 
' Cuban Central Railway", por las fin 
cas urbanas que esta posee en aquel 
término municipal, destinadas á la ex-
plotación de sus l íneas y ha declarado 
en todo su vigor el acuerdo del Gobier-
no General de Cuba, fecha Io de Mayo 
de 1888, por el que se declararon exen-
tos del pago de la contribución terri-
torial los edificios necesarios para el 
servicio de explotación de las l íneas 
farrocarrileras. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción dictará en breve una circular á 
los Alcaldes Municipales ordenándoles 
que se personen en las járceles y hos-
pitales de su término municipal é ins 
Carta He Gorros Mmi 
S. Diego de los Baños, marzo27 de 1900. 
Sr . Director del DIARIO D E LA MA 
BINA. 
Querido director: A q u í me tiene V . 
disfrutando del primer reposo que me 
permito después de seis años de Cuba 
en las abrumadoras tareas per iodís 
ticas. 
Y a era tiempo de echar una cana al 
aire. E l i jan otros para divertirse Mon-
te Cario y Baden-Baden. Y o , para 
derrochar los tesoros que debo á la he-
rencia paterna, no encuentro nada co-
mo San Diego de los B a ñ o s . 
Mi naturaleza campesina vive mejor 
en el campo qne en parte alguna; pero 
si el campo es como és te , cargado de 
bálsamos y gomas» de esencias pene, 
trantes y aires libres y sanos, cuyo be-
so mágico reintegra el organismo y de-
ja en la sangre el hierro y el ox ígeno 
que le arrebataron el desgaste de loe 
años, las penas y el trabajo; entonces 
el deseo de vivir en él se complica se-
riamente con no sé que e x t r a ñ a s an-
sias, que Benito Spinoza debió com-
prender muy bien, de anonadarme y 
disolverme en esta naturaleza ruda y 
salvaje, y adquirir, renunciando á las 
formas sensibles, el derecho de formar 
parte y no ser un mero espectador de 
!a grandiosa sinfonía, j a m á s bien com-
prendida pot el hombre, en que aquí 
se revelan al espíritu, los vientos y las 
aguas, los árboles, las plantas, los 
bosques, las rocas y las flores. 
Yo no sé si todas ó algunas de esas 
cosas sienten; sea como quiera, me mi-
raría mucho antea de incurrir en la te-
meridad de criticar á Yirgilio y seña 
lar como Un defecto de la Eneida, se-
gún lo hizo Macanlay, lo que es uno de 
sus más bellos rasgos, á saber, el dotar 
á la naturaleza de lo que el sabio lord 
llamaba "sensibilidad vegetal;" y mu-
cho menos lo haría si ea las leyendas 
le mi extirpe pudiese a lgún critico en-
contrar, como se encuentran en las le-
rendas escandinavas, revelación pri 
mera del arte y del carácter sajón, 
fresnos que tiritan y témpanos que ha-
blan. 
Por lo que á mi toca, desde que 
abandoné el ferro-carril en Paso Real 
y penetró en las lomas, yo juraría que 
ni un sólo bosque de palmas de los 
infinitos que traspuse en este viaje 
dejó de saludarme con sollozos. ¡Cómo 
uo habían de llorar ellas, si aquí 
llora todo! E n dos horas de exped ic ión 
por estos campos, dominios pintores-
cas y riquísimos ayer de tres nobles fa-
milias cubanas—los condes deFernan-
•lina, Pedroso y Hernández—no he 
visto más que campos en barbecho, 
que antes fueron extensas plantacio-
nes de tabaco, minas ennegrecidas 
oor el homo del incendio, restos de an-
tiguas sit ierías, y muros resquebraja-
dos y techos hundidos de almacenes 
saqueados, cuyos moradores perecieron 
al filo del machete. Ni nn hogar en 
pie, salvo a lgún que otro bohío, le-
vantado después de la guerra; diríase 
qne atravesamos nn cementerio, tal es 
¡a soledad que nos rodea por todas 
partes. E n todo el espléndido panera 
ma qne se desarrolla de derecha á iz 
juierda en una distancia de cuarenta 
kilómetros no he visto más que un 
guajiro labrando una tierra con dos 
oueyes uncidos á un arado. Tomé no-
ta: fué entre Ingenio Yiejo y Arroyo 
Junco. 
E n vano las fuerzas inconscientes 
i e la creación tratan de encubrir y dis 
frazar piadosamente la infame obra 
inteligente del hombre: por entre esta 
vegetación lozana, exuberante, prodi 
giosa, que por todas partes tiende un 
velo de verdura, de flores y de frutos 
sin cultivo, se descubre la l ívida faz de 
las cosas muertas, representada aquí 
por trozos de columnas qne sirvieron 
ña. Es te hombre que tanto que hacer 
dió á los ingleses, el vencedor de Lord 
Methnen, es designado con el nombre 
de el "León de Africa". 




do con una mujer apoyada en su bra-
zo y también enmascarada como él; 
pero nadie pudo engañarse: era Paola. 
E l jinete la hizo entrar en la litera, 
montó á caballo, se colocó en la porte-
zuela de la izquierda, mientras su com-
pañero se colocaba enjlade la derecha, 
y la comitiva pasó á la margen izquier-
da del'Sena, y los tenderos que se ha-
bían quedado asombrados volvieron á 
formar corro. —' 
—¡Yayal dijo la mercera, ya voló el 
pájaro del nido. 
—Tenía que concluir así. A buena 
moza, bello doncel, murmuró el alsa-
oiano. 
— Y estando preso Renato, todo se 
arregla 
Tenían que presenciar aún otro he-
cho que volv ió á excitar su asombro. 
Diez minutos después de la partida de 
Paola, desembocó otra litera por la 
Barillerie; era la de Catalina de Mé-
dicis. 
L a reina madre iba de incógnito, 
precedida nada más que de su cham-
belán; así es que los que acababan de 
asistir al rapto de la Paola, no podían 
suponer que la señora que se apeó de 
la litera y fué á llamar á la tienda de 
Renato era la madre del rey á la que 
nadie respondió. Volvió á llamar más 
recio, y uo oyó ningún ruido y so acer-
-«ol las reses muertas ha organizado 
trabajo para dar empleo ^ infimtoa 
braceros que se morían de hambre y 
ba reconstruido provieionalrneute las 
obras colosales de loa célebres Baüoe, 
babil i tándolos para los escarslouiBÍiaSi 
Representa esta empresa un esfaetao 
tanto más admirable cuanto que, como 
es bien sabido, la inundaoioa del895 
arrasó por completo el gran edificio, 
juntamente con el notablepnentedi 
bierro qoe cruzaba el río yqae debía 
le unir San Diego al ferrocarril pro-
yectado; y hay que tener en cueat*,.{] 
para apreciar mejor la magnitud del 
servicio, qoe el Ayuntamiento que lo 
realiza, y que antes de la guerra cos-
taba 8 007 almas, tiene hoy escasa-
mente 2.000 y do éstas apenas dos do-
senas se hallan en condiciones depo-
ler contribuir á esas derramas. El 
iniciador de la mayor parte de las me-
¡oras que se observan en el término es 
el señor don Antonio L'.odrá, secunda-
lo por el Alcalde don Ricardo Her-
nándes , el secretario don Aroadio 
Robert y otras personas do buena vo-
'untad enyos nombres omito por no 
herir su modestia. 
E x i j i r elegancia de tocado al naufra. 
?o que acaba de luchar con las olas, 
fuera tan extravagante como pedir be-
llezas á este pueblo, después de los 
borrores de naa lucha de tres aflos» 
Por eso haría mal quien rlcieae boy 
a q u í l n o v i d o por otra* razón que la de 
idquirir salud y energía . Peroaaíy 
todo, San Diego tiene magníflesa 
tiendas mixtas, una de ellas L a 8in 
Rival, que puede sos tenérse las con las 
mejores do la Habana y cómodos y 
bien surtidos hospedajes, donde el tts* 
to es inmejorable. E n t r e és tos , el 
mejor, sin disputa, por su capacidad y 
su cocina, es el en que resido (Caba-
rrouy) y pronto estará también en 
ondiciones de abrirse el hotel Gabán-
olio, el máa elegante de todos. E a 
cuanto al hotel Buatamante, se ha ce-
rrado definitivamente y no ha mucho 
que vendió su mobiliario. 
E n cambio no tenemos iglesia, es 
decir, no tenemos cura de almas. Bl 
sacerdote qoe d e s e m p e ñ a b a interina-
mente esas funciones, pasó enfermdy 
eon licencia á E s p a ñ a y con ese moti-
vo el templo hace tiempo que está ce-
rrado al culto. 
Muchos señores que se hallan aquí 
de temporada me piden excite al 
DIARIO para que haga llegar al seiior 
Obispo de esta d ióces i s sus deseos de 
que e n v í e un sacerdote encargado de 
decir misa, siquiera los domingos, y 
tengo ona gran sat is facción en oom-
placerlas, rogando á V . señor Direo-
tor, acepte ese encargo. 
De otra deficiencia no menos lamen-
table, debo también ocuparme, á indi-
cac ión de muchos vecinos y bañistas. 
Se trata de que tengamos aquí correo 
diario y no se suprima, como acaba de 
hacerse, el de los domingos. iQué 
razón pnede haber para eso! jOómo 
el señor director del ramo no ha pensa-
do antes de dar semejante orden en loa 
inmensos perjuicios que irroga á los 
intereses morales y materiales de los 
que teniendo en la Habana, y fuera de 
la Habana, negocios pendientes é indi-
viduos de la familia, se ven condena-
dos por esa d i spos i c ión á no saber de 
ellos un día cada semana? 
Espero que el señor Rathbone se ser-
virá fijarse en lo cruel que resulta esa 
ley de e x c e p c i ó n para San Diego de 
los B a ñ o s y res tablecerá el correo dia-
rio que de a ñ o s a trás tenía estableci-
do la dominac ión española . 
Has ta ahora se encuentran de tem-
porada en este pueblo la señora Con-
desa viuda de Lombillo, el señor don 
Manuel Hierro y Máruiol, mi amigo y 
compañero de hab i tac ión y de exour-
siones por esos campos; los conocidos 
almacenistas de tabacos don José de 
la Puente, don T o m á s Cano, don Mignel 
le pórtico á una quinta de recreo, co- Goizueta, y don R a m ó n Rodríguez, del 
Sa hace de tela ligera de color clare 
con cuello y capuchón de paño esco-
cés . 
es la tienda de Renato? ¿No está et 
casa? 
—Dicen que está preso, respondió la 
mercera. 
—¿Pero , .su hija? 
—¡Ahí replicó la mercera, l legáis 
tarde, señora. 
— j Y porqué? preguntó Catalina. 
—Porque no hace un cuarto de hora 
qne dos apuestos caballeros se han 
llevado á la hermosa Paola. 
Reprimió Catalina nn grito de te-
rror; se acordó de las angustias de Re-
nato, y la supersticiosa italiana no 
dudó que la gitana de Florencia había 
adivinado, y que su querido Renato 
era hombre condenado á muerte pró 
xima. L a predicción parecía á punto 
de realizarse. 
X I 
Mientras Catalina de Médicis esca-
chaba los pormenores del rapto de 
Paola, esta se alejaba en su litera por 
el otro lado del rio. Su comitiva cruzó 
el barrio de Saint Paul y l l egó á la 
puerta de Saint Antoine y no bien la 
hubieron atravesado cuando uno de 
los ginetes, el que cabalgaba á la iz 
quierda de la bella florentina, mandó 
parar la l i teradieiendo: 
mo la de San Pedro de la Galera, allí 
por la techumbre derruida de un a l -
macén que surtió de v íveres á toda 
ana comarca, más al lá por el esparti-
do y la p iña de ratón que invad ió las 
mejores vegas. 
No es para recordado lo que este 
pueblo ha sufrido con la ú l t ima gue-
rra. E l hotel en que habito, el de C a -
barrouy, muestra todav ía las huellas 
le la soldadesca en los destrozos c a u -
sados en los pabellones del jardín; v i -
gas, puertas, ventanas, esoalerai, pa-
vimento, sirvieron de combustible pa-
ra hacer el rancho bajo las órdenes de 
jefes sin entrañas , á quienes nada hu-
biera costado mandar venir madera de 
ios bosques vecinos cuando la insu-
rrección no ofrecía riesgos á esa tarea 
7 almacenarla para las necesidades del 
servicio.J 
Justo es hacer entre esos militares 
una excepción: la del cap i tán del 1er. 
Batal lón del Regimiento de Baleares 
a0 41, D . Cesáreo P o n t ó n V á z q u e z , á 
quien recuerdan agradecidos los de-
fensores de uno y otro bando. E n el 
período m á s sombrío de la reconcen-
oración, l l egó á partir su propia ra-
;ióa con los infelices que carec ían de 
sustento; cuidaba personalmente á los 
enfermos, abrigaba á los ancianos y 
salía en busca de los niños abandona-
dos para cuidarlos y atenderlos con la 
solicitud de un padre. C u ó n t a n s e de él 
rasgos dignos de nn Vicente Ferrer y 
le un San J u a n de Dios, y su nombre 
está en todos los labios para bendecir 
lo. Muchos vecinos de este término 
tienen el propósito de demostrarle su 
reconocimiento por medio de un men-
sage. Consigno con orgullo estas noti-
cias porque se trata de nn paisano mió 
á quien no conozco. 
No obstante la falta de recursos con 
que se lucha, bien evidenciada por lo 
que llevo dicho, nótase el esfuerzo del 
agricultor por restaurar la antigua ri-
queza del país y es de creer que, á poco 
que las autoridades locales secunden 
la iniciativa particular, no tarde en 
reponerse de los quebrantos sufridos. 
Por de pronto, ya este año se han he-
iho algunas plantaciones de tabaco 
que han rendido una buena cosecha de 
excelente calidad. 
Los sacrificios que este vecindario, 
verdaderamente heróico, e s tá hacien 
do para conseguir ese fin, exceden á 
toda ponderación. A fuerza de sus-
cripciones ha higienizado el pueblo 
que las tropas dejaron convertido en 
un foco de peste, haciendo de las ca 
lies muladares donde se pudrían al 
co después vieron abrirse de nuevo la 1 ^ al grupo de los tenderos 
tienda, de ¡a que ealió an e n m a s o a ^ I r-Dl8PWWad> ami«osi dijo, ¿esa no^granoosa, 
A p e ó s e Paola, el ginete se incl inó, 
la cogió por la cintura, y l e v a n t á n d o l a 
en vilo, la pnso en la grupa de su ca-
ballo, mientras que el otro jinete dec ía 
á los silleteros: 
— P o d é i s volveros, pues ya no os ne 
cesitamos. 
Les arrojó cuatro escudos que uno 
de ellos recibió en en sombrero y se 
fueron. 
Noe y Enrique, pues en efecto eran 
ellos, tomaron al galope la dirección 
de Charenton y al cabo de np cuarto 
de hora, volvieron la espalera á Cha-
renton, y desandando lo andado, se 
metieron en un sendero que había al 
pié del recinto fortificado de P a r í s por 
la parte del Norte. 
Noe llevaba á Paola en la grupa de 
su caballo y al llegar á la puerta de 
Montmartre, hioiero alto. Paola se des-
izó de la silla de Noe, y Enrique echó 
pié á tierra. L a italiana pnso sn piece-
sito en la rodilla del príncipe, y mer-
ced á este ponto de apoyo sa l tó ligera-
mente sobre el caballo qne la ce-
dían. 
—¡Adioe! ¡hasta la noche! dijo E n r i -
que á Noe y é s t e y Paola montada en 
el caballo del p r í n c i p e , cont inuaron 
por el mismo sendero. 
Enr ique de Navarra, se q a i t ó la ca-
— La jugarla e e t i hecha, podé i s apea- Iret8, la g n a r d ó e á un bolsitlOj vo lv ió á 
ros, querida P a o l a . . . S i siguen las» I entrar en Far is per la ¿uwr ta de Mon t -
huellae de la litera, no adelantarían i martre, y se fué á pie h a c í a el Louvre 
comercio de la Habana; la señora viuda 
de don Francisco Diaz, y sns preoioaas 
hijas, y don Manuel González y señora, 
conocidos comerciantes de Pinar del 
Rio; y se esperan de un dia á otro los 
señores Truíf ia , Perfecto López, Salo-
món y señora , Gabriel de Cárdenas, 
Sell y G u z m á n , Miguel Angel Cabello, 
Francisco Montalvo, Guillermo de Cár-
denas y otras distinguidas personas 
que tienen ya pedida y preparada 
habi tac ión . l l 
Por aquí Hueve mucho desde el 25. 
H e prolongado demasiado esta carta 
y debo ya terminar. 
Hasta otra, queda de V . afmo. ami-
go, con recuerdos á todos los com-
pañeros . 
M, CURROS ENRIQUEZ. 
| y cuando llegaba á la orilla del rio y 
SESION MUNICIPAL 
DE A Y E R 29 
P r e s i d i ó el S r . E s t r a d a Mora. 
Se l eyó y fué aprobada el acta de la 
anterior. 
Diose cuenta de una comunicación 
del Gobernador C i v i l de la Provincia 
transcribiendo otra de la Secretaría de 
Estado, que dice, entre otras cosas 
lo siguiente: 
" " E l Gobernador Militar de la iala 
me indica la necesidad de que cuanto 
antes se den comienzo á los trabajos 
preparatorios para las próximas elec-
ciones manicipales bajo las instruccio-
nes siguientes: Que los Alcaldes Mu-
nicipales, de acuerdo con los Goberna-
dores respectivos, den cuenta inmedia-
tamente del número aproximado de 
electores en los distintos barrios de 
cada término municipal, habida coa-
s iderac ión á las restricciones que baa 
sido propuestas para el sufragio y ba-
jo la de uu colegio para 400 electores, 
Que se alquilen locales apropiados, j 
nna vez llenado este requisito, qoe se 
anuncie el punto donde aquellos que-
den establecidos". 
L a s instrucciones para ejercer el df. 
recho electoral, aparte lo ya poblioado 
por la Secre tar ía respectiva, ee darán 
á conocer en eu oportunidad. 
Se acordó contestar á la Secretaría 
de Estado por codúncto del Gobierno 
C i v i l , que los trabajos aludidos ee fa-
c i l i tar ían notablemente teniendo á la 
vista los resultados del ceneo de po-
blación que recientemente se hizo por 
el Gobierno Interventor. 
Se acordó que el Ayuntamiento 
vuelva á hacerse cargo del hospital de 
se d ir ig ía hac ía el postigo del Louvre, 
v ió una litera que s e g u í a el mismo ca-
mino. 
U n a mnjer a somó la cabeza á la 
portezuela, y el pr ínc ipe conoció á%la 
reina Catal ina de Médic i s á la qoe aa< 
ludó con profundo respeto apartán-
dose para dejarle paso, pero la reina 
le l lamó: 
—¡Señor de Coarossel Enrique se 
acercó .—¿Ibais al Louvre y á la cá-
mara del rey? 
—¡Oh! e x c l a m ó Enrique con modes-
tia, Vuestra Majestad se burla de mí; 
un h ida lgüa lo como yo no entra de 
ese modo en la cámara del rey. Voy a 
ver al señor de Pibrac que es prime 
mío 
— ¡ A h ¡ dijo la reina y le miró atenta, 
mente encontrándo le el más Cándido y 
natural.—Pnes bien, prosiguió Catali-
na, os suplico, señor de Coaraeae, que 
permanazcá i s algunos instantes en el 
cuarto de Pibrac y esperéis allí hasta 
que yo os e n v í e á buscaros. 
¡A m í . . . . s e ñ o r a ! . . . . 
—Acabo de ver á Renato, dijo la 
reina, y Enr ique se estremeció, pero 
pero en sn semblante conservó la ma- | 
yor impasibilidad.—Y Renato me ba 
dicho que tené is gran habilidad para 
leer en los astros 
A l decir esto, C.iUbna clavaba una 
mirada ardiente y esoadiiiidaiJia eu.el 
pr ínc ipe de Navarra que respondió en 
toao grave y modesto á la ve», 
• i 
Aldeooa, del cual hará entrega el Go 
bernador Nilitar de la plaza. 
Oon motivo de haberse dado onenta 
de ana instancia que los doctores don 
Federico Grande y Eossi y don Kdaar. 
do Steinhofer, han solicitado de la 
Junta de Sanidad de la Habana, per-
miso para recojer en las calles y domi-
cilios particulares, sin retribución, to-
dos los animales muertos de las espe-
cies bovina, equina, porcina ovina y 
canina, con destino á una nueva indue 
tria que se proponen establecer en la 
finca Santa liosa (Gaanabacoa) y so-
licitando además la condonación de la 
contribución respectiva por el tiempo 
de cuatro años á los carros destinados 
á la recojida de dichos animales. 
Abierta discusión sobre este par-
ticular hizo aso de la palabra el doc-
tor Várela Zequeira, pidiendo queda-
se la instancia sobre la mesa para su 
estudio, en vista de solicitarse en ella 
ciertas cooceáiones que si bien hoy en 
nada perjudican á loa intereses proco-
munales, pudieran irrogar perjuicios 
al Ayuntamiento andando el tiempo» 
Él doctor Nnñez de Viliavicencio 
miembro de la Junta de Sanidad, hizo 
presente al Cabildo, que si no queda-
ba aprobada la moción ayer mismo, ól 
presentaba la renuncia del cargo que 
en dicha Junta desempeña, fundándo-
se en que aquel organismo tiene facul-
tades bastantes para resolver en casos 
semejantes. 
Los Sres. Oasuso, San Martin y Vá-
rela Zequeira, opinan en sentido con-
trario y la presidencia resolvió en de-
finitiva suspender la discusión acerca 
del particular ñor haber solicitado el 
^eror Várela ^aqueira que quedase 
la instancia sobje la mesa. 
Dióse cuenta de otros asuntos y se 
levantó la ses ión. 
El l-
JUICIO ORAL Y PUBLICO 
{Continúa.) 
O v k n ' í Á . S E á i ó H 
A la una de la tarde se abrió la se* 
BÍ$& dando lectura el Secretario á un 
auto dictado por la Sala, ordenando 
que se reclamen del Archivo de la 
Audiencia los rollos de las cansas ins-
truidas contra Pedro Plfián de Ville-
gas por rapto de Fidelia Santos 
y contra Florencio Oanoio por estupro 
de la citada joven, y qne se requiera á 
María Lago y Agustina Fernández 
madres de Esperanza Azoarreta y Mag-
dalena E a i z respectivamente, á fin de 
que indiquen las fechas en que oon-
rrieron los falleoioaientoB de sus espo-
sos para obtener las correspondientes 
certificaciones. 
E l Fiscal propaso á la Sala que tan 
pronto como dichas diligencias ven 
gan al proceso, se instruya de ellas á 
las partes y que en caso de que no es 
tén cuando se termine la práctica de 
las pruebas del juicio oral se suspen-
da éste antea de loa informes, contes-
tando el Presidente, qtíe el Tribunal 
resolverá en su oportunidad. 
G A B R I E L OASUSO 
Conoce á Piñán, asistió como médi-
co á Esperanza que padecía de ata-
ques, y le recetó el Licor Fowler y nu 
vino tónico. L a dosis que prescribió 
del primer medicamento fué dos gotas 
en cada comida hasta aumentarla á 
ocho ó diez. 
Se le pone de manifiesto la receta 
qae obra unida á la causa y la recono-
ció como suya. 
E n la consulta se le quejó Esperan-
za de ana afección á la garganta y le 
dijo, que su padre había fallecido de 
un cáncer. E l declarante le contestó 
que no tuviera temor pnea ella no te-
nía dicha enfermedad. Esperanza 
iba con eu esposo. 
E l testigo recuerda que un día Pi-
ñán le consultó privadamente sobre la 
enfermedad de Esperanza. 
E L P R O C E S A D O 
E l Fiscal manifiesta á la Sala que 
desea hacer alganas preguntas al pro-
cesado, á lo que accede aquella, é inte-
rrogado Piñán manifiesta que recogió 
de la botica las medicinas que le había 
recetado el doctor José F . Anciano, 
pero nó las fórmulas del citado facul-
tativo, agregando que en el mea de ju-
lio visitó á loo doctorea Sueiraa y An-
ciano; pero que no puede precisar á 
quién vió primero. 
SALVADOR GAEOf A 
Peluquero, no conoce á P iñán de 
trato, recuerda que un día llevó al es-
tablecimiento donde trabaja un pelo 
para que le hicieran una trenza y la 
tiñeran de blanco; fué del 26 al 27 de 
julio del año pasado. 
E l procesado dejó una tarjeta que 
decía: Pedro Piñán de Villegas. 
ANDRÉS RUSIAS. 
Vigilante de policía, conoce á P i -
fian; tuvo noticias en el Presointo por 
Alberto Azoarreta y Ernesto Otero, 
hermano y primo, reapeotivamente, de 
Esperanza, que ésta padecía de un 
cáncer en la garganta. 
E l declarante aabe que P i ñ á n tuvo 
un acceso de locura al enterarse de la 
enfermedad de su esposa, y dice que 
así se lo contó á Alejandro Montero 
en Guanabacoa.« 
O A B E O . 
Celebrado un careo entre el prece-
dente testigo y Alberto Azoarreta, ne-
gó éste haber manifestado en el Prca-
cinto que su hermana Esperanza te-
nía un cáncer, agregando que allí le 
dijeron que su cuñado se había vuelto 
loco, 
E l vigilante Rumas ae ratificó en 
que lo dijo, dándose por terminado el 
acto. 
L U I S A Z O A R R E T A . 
Hermano de Esperanza; iba algunas 
veces á Peroeveranoia 73, donde ella 
vivía. L a última vez que es tuvo ,Piñán 
y Montero estaban hablando. E l de-
clarante llevó una bata para Espe-
ranza, 
E R N E S T O O T E R O . 
Vigilante de policía, conoce á P iñán , 
estaba casado con su prim^ Esperan-
za. Faé á casa de é s ta varias veces, la 
última vez qne estuvo ocurrió uua 
cuestión entre ambos esposos. E l tes-
tigo observó qae Esperanza tenía loa 
ojos llorosos. 
Ua día estando en el Prescinto vió 
llegar una mulatica con cuatro revol-
veres, diciendo que los guardaran puea 
Pinán estaba borracho. 
SATURNINO L A S T R A . 
. Conoce á FiQán, le pidió un día un 
favor, qne le gestionara con el Gober-
nador Civil un puesto en la Guardia 
rural, pues quería marcharan al campo. 
Piñán le había hecho la recomenda-
ción cinco ó eeia días antes del 27 de 
julio, manifestándole que su esposa es-
taba delicada. 
E l día 26, P iñán tuvo una conferen. 
cia con el declarante en L a Dinomión, 
ISABEL B E R R I B L . 
Conoce á P iüáo , iba á casa de E s -
peranza á ver á su madre que era la 
cocinera y notó que siempre estaba 
llorando la esposa de aquel, ignoran-
do el motivo. 
Una vez la mandaron llevar cuatro 
revolveres al 5o Prescinto, pues Pedro 
que había mandado á buscar dos pe 
setas de cognac, ae había emborra-
chado. 
Días antea del 27 la declarante vió 
que Esperanza tenía cortado el pelo. 
No conoce á Montero y recuerda que 
Esperanza (ornaba ouaa gotas que le 
eervía Pedro. Nunca vió la testigo 
quo Piñán ins-Uratara 4 Esperanza. 
P E D R O QüíÑOí-íLS. 
Vivía fn Perseverancia, írenbe á la 
en ta de Esperanza. E l vecino Arturo 
Kibie le dijó que el depeodieate de 
NOTICIAS J O M A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
ífaía deJustioia. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por don Anastasio Zulueta 
¡ en causa por hotnioidio. Fiáxial: señor Hevi-
Letrado: licenciado Bítri'aiuó. 
una sedería había insultado á su mujer 
equivocándola oon Esperanza y que 
Ribis se lo contó á Piñán. Este le ma-
nifestó á l i bia que Esperanza tenía 
un cáncer y temía perderla. 
RAMONA G A L L A R D O 
Conoce á Piñán; Esperanza cnando 
soltera solía ir á buscar á la declaran 
te para recolectas del clpb "Siempre 
viva". L a declarante estuvo un mea en 
casa de la madre" de Esperanza ayu 
dándola á hacer la habilitación para la 
boda. 
A propuesta de P iñán fué á una fo-
tografía y se hizo un grupo con éste, 
Esperanza y otro. Después del matri-
monio estuvo tres veces en casa de P i -
ñán, la última el día de San Pedro. 
Piñán recibía muy bien á la testigo. 
E l dia 25 de Julio llegó á poder de 
la declarante una carta de P iñán en 
que le deaía que ella y en mamá no 
volviorán á eu casa, pues no serían 
recibidas. 
L a testigo nunca ha salido sola á la 
calle. E n eu casa alquilan habitacio-
nes á matrimonios y hombres solos. 
Beparauza le mereció siempre el mejor 
concepto. Días antes de su matrimonio 
estuvo á arreglar la casa de Manrique 
núm. 73, Nunca le propuso á Esperan-
za quo diera malos pasos. 
ANTONIO P. CRIADO 
Propietario de la casa Manrique 30, 
inquillna D ' María Lago, nunca dejó 
de aatiafacer el pago de la renta, acos-
tumbraba á mandar el importo á casa 
del declarante. 
A B E L D U ' B R B U I L 
Conoce á Piñán y recuerda qae éste 
fué á su imprenta el 24 ó 25 de Julio 
oon una niña para pedirle precio aobre 
un tomo de poesías que deseaba impri-
mir. 
WILLIAM LARTOGHIAN. 
Vigilante de policía; recuerda haber 
recibido orden de Piñán de vigilar la 
cas» que habitaba, porque an aenora 
quedaba eola. 
E N R I Q U E PAOOT. 
Vigilante de policía; conoce á Pi-
ñán; recuerda que una vez estando de 
aervicio en la calle de Perseverancia, 
llamó Esperanza dándole un recado 
para su esposo Piñán, en que le man 
daba á bascar, pues tenía miedo por 
que la niña estaba dormida. 
AíTTONIO MARINO. 
Estando en 5* Prescinto l levó varios 
recados á casa de Piñán para la seño-
ra, Es ta le daba papeles y recados de 
palabr», NiiOCft egoontró á la señora 
llorando. 
H A N U E L G R A E L L 
Durante el matrimonio vis i tó fre-
cuentes veces la oaaa de Piñán, nunca 
notó el menor disgusto, siempre ad-
vertía la mejor armonía, Eaperanza 
siempre le dijo que era muy feliz con 
Pedro. All í vió á José Lago. 
JAOOBA G A R C I A . 
Estuvo en casa de P i ñ á n porque la 
mandó Oswaldo Carr á llevar an di-
nero. E n la oaaa había una niña. E s -
tando la declarante llegó un depen-
diente con zapatoa para la niña. 
FRANCISCO ÜLANCO 
Conoció á Esperanza, es dueño de 
sedería " L a Felicidad^, aabe qne el 24 
Julio fué detenido un dependiente por 
una cuenta que fué á cobrar á la seño-
ra Azoarreta. L a cuenta era de antea 
de casarse con Piñán. Dice que el de-
pendiente estuvo primeramente en la 
casa del lado donde reside un tal Ribis 
ARMANDO NUÑBZ 
S-ibe que Piñan fué detenido el 27 
de Julio, dos días antea le dijeron que 
Pedro estaba enfermo y que había pe-
dido la baja en la policía, puea se mar-
chaba al campo. 
ANTONIO BLANCO 
Recuerda haber ido á ver á Piñán 
qae ae hallaba detenido en el Vivac y 
allí oyó decir que Lorenzo Montero le 
propuso á aquel que se hiciera el loco 
y que Piñan lo despreció. Allí estaban 
también el abogado José García Balsa 
y el teniente Enrique Cassi. 
ESTHER GARCIA 
No comparece y se lee su declaración: 
conoce al procesado, l levó relacionea 
con Piñan durante algún tiempo sin 
que le propusiera nada malo ni come-
tiera abusos. 
J U A N MUÑOZ 
Corra con loa asuntoa de Attrello 
Maruri. Doade la azotea de la oaaa de 
óate ae divisa la de Piñán. H a visto 4 
Pedro oon Esperanza aentadoa en el 
patio en la mejor harmonía, poooa díaa 
antea del suceso. 
L E A N D R O I B A E G U E N 
E l dia 26 ó 27 fué á componer un 
timbre á casa de Piñán y eate le dijo 
que ya no lo necesitaba. Al l í vió á la 
eapoaa de Piñán y á la cocinera. E l 
timbre iba del Presointo á la casa de 
P i ñ á n . 
JOSÉ MARIA D I A Z , 
Vigilante de policía. Estaba de ser-
vicio en los baños L a s Dilicias, el 24 
de Julio. Al l í estuvo Piñán con Espe-
ranza. Piñan presentó á su esposa al 
doctor Guillermo Boch. 
E D G A R D O F R I A S , 
E l 25 de julio por la mañana vió á 
P iñán en el Vivac que tenía qne com-
parecer ante la Corte de Policía con 
motivo de loa insultos proferidos por 
el dependiente de la aedería " L a Feli-
cidad" á eu esposa Esperanza. 
Pifián dijo que cataba con fiebre y 
le snplicó al declarante que interoe* 
diera con el Mayor Pitcher. 
M A N U E L MARTÍNEZ. 
Reoierda que P iñán tenía que com-
parecer á fines de julio ante la Corte 
de Policía pimiue acusaba á un depen-
diente de una sedería de la calle de 
Neptuno. 
Piñán fué al Vivac y dijo estaba 
con fiebre y que lo disculparan con Mr. 
Pitcher. 
F E D E R I C O GIRAUÍ). 
Dice qae P iñán «ataba en comuni-
cación constante con su esposa y que 
desde el 24 de julio dejó de ir al P r e -
ainto. E a esa fecha el declarante era 
sargento y no se enteró de que allí lle-
varan cuatro revolveres de casa de 
Piñán. Sí aupo que este estuvo en-
ferme. 
FRANCISCO PEREZ 
Dice que en el ejército libertador, 
del que es general, el procesado P iñán 
siempre le mereció el mejor concepto, 
pues era querido como hombre honra-
do, patriota y humanitario. 
JOSÉ E S T E A M P E S 
Capitán del 5? Prescinto. P i ñ a n ee 
comunicaba frecuentemente con su es-
posa por cartas y tenía nn timbre des-
da el Prescinto á su oaaa. 
SUSPENSIÓN 
A las cinco y diez minutos se sus-
pendió la sesión para continuarla hoy 
á las doce, en que comparecerán con-
ducidos varioa testigos que ayer no 
concurrieron á declarar y qne no fue-
ron renunciados por las partes. 
REGISTRO DE ESPAÑOLES 
Ayer se inscribieron eu el Registro 
de la Secretaría de Eatado 398 españo-
les que desean conservar sa naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 798 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 250 españolea. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Martín Gruirasteon, contra doña 
i Inés Valdés, en cobro de peaos. Ponente 
! señor Iglesias. Letrados: licenciados Caste-
llanos y Vázquez. Proeurador: señor Perei 
ra. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
>*-
JUICIOS 0 R A L S 3 
tfeoción pr imera . 
No hay. 
Sección segunda. 
Contra Cirilo Ramos, por homicidio. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Di 
viñó. Defensor: licenciado Mesa y Domín 
guez. Procurador; señor Mayorga. Juzga-
do, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
TRES BODAS DISTINGUIDAS.—Una 
elegante tarjeta que acabamos de re 
cibir nos favorece con la invitación que 
copiamoa á la letra: 
—''Matilde del Caatillo de A r ó s t e -
gui tiene el honor de invitar á nat^d 
para el matrimonio de su hijo Arturo 
con la señorita María Adam y Ga-
larreta el sábado treinta y uno de 
Marzo, á las nueve de la noche, en la 
igleaia parroquial de Monserrate." 
Otra invitación: 
—"Dolores Gómez de la Maza viuda 
de Alba, tiene el honor de invitar á 
usted para el matrimonio de su hija 
Amparo María con el señor José Per-
piñán, que se efeotaará á laa ocho y 
media de la noche del lunes 2 de 
Abril próximo, en la iglesia del Mon-
serrat." 
E s a misma noche del lunes se efec-
tuará en el templo del Cristo el enlace 
de la espiritual y celebrada señorita 
María Angulo y Mendiola con el co-
nocido joven señor Mario Carrillo, bo-
da á la quo hemos sido atentamente 
invitados por los padres de la señorita 
Angulo, hermana de nuestro querido 
compañero en la prensa el atildado y 
elegante cronista de E l Nuevo Pafo y 
L a Nación) señor Rafael Angulo. 
Asistiremos, por deber y por afecto, 
á las tres ceremonias nupciales. 
L I C E O ORIENTAL.—Abre sos salo-
nes en la noche de hoy el Liceo Orien-
tal para la celebración de la fiesta ar-
tística y literaria organizada por el pe-
ñor Miguel González Gómeá, presí-
uoufA de la sección de Instruooiótí f 
Reoreo del i i ^ v o y prestigioso infi-
tituto. . 
B l ilustrado economista don >idel 
G. Pieíra abrirá la Velada con una 
breve conferencia sobre la Municipa-
lidad. Tema árido para ütt auditorio 
compuesto principalmente de señoras, 
pero que el orador sabrá exornar con 
las galas de su fantasía. 
Tomarán parte en la fiesta la dístin* 
guida señora Blanch de Baralt, el no-
table profesor señor Massanet, el 
aplaudido joven Jorge Benítez y seño-
ritas tan aplaudidas en numerosas 
veladas artísticas como Clemencia 
Gonsález Moré y Elogenia Goicoeohea. 
L a peñoritj Isabel Malberfcy recita-
rá la hermosa composición poética ti-
tulada Homenaje á Marti ftiúgmai dé 
Manuel Gutiérrez Zamora. 
Completará los alicientes de la fies-
ta el discurso del doctor Baralt, cuya 
palabra hermosa é inspirada le ha va-
lido fama envidiable de ameno y culto 
conferencista. 
E s la primera soirée que desde su 
apertura ofrece el simpático Liceo 
Crientah 
E l éxito es seguro* 
ALBISU.—Es noche de moda. 
L a empresa ha concertado el progra-
ma con tres aplaudidas zarzuelas de 
su repertorio, á saber: Los Flamencos, 
L a Quardia Amarilla y Las doce y me-
dia, y serenof que ocuparán este mismo 
orden en las respectivas tandas. 
Anúneíase ahora el estreno de E l 
Ultimo Chulo, zarzuela escrita por Ar-
niches y Lucio en colaboración musi-
cal con los maestros Torregrosa y 
Quinito Valverde. 
Después , una vez que haya llegado 
Luisa Bouoris, se estrenará Gigantes y 
Cabezudos, y para más adelante L a 
Cara de Dios. 
De la Fotografía Animada France-
sa, que anunciaba la empresa para la 
actual semana, no dicen nada nuevo 
los carteles. 
Paciencia! 
E L COSMOPOLITA.— Restaurado y 
embellecido abre sus puertas, entre el 
"Gran Hotel Inglaterra" y el "Café 
Delmónico," el simpático, popular y 
siempre favorecido Cosmopolita. 
L a reforma ha sido completa. De 
dos salones estrechos, donde se apiña-
ban las mesas, se ha hecho una amplia 
sala, diáfana y holgada, que bañan de 
espléndida claridad las numerosas 
bombitas eléctricas que asoman, á 
modo de puntos luminosos, á lo largo 
de los frisos ó entre los artesonados 
del techo. 
Las paredes lucen preciosos dibujos 
y en el nuevo y magnifico l a r r res-
plandecen el guato y el orden más ad-
mirable. 
E n el interior de E l Cosmopolita, 
tanto en los reservados como en el 
fresco y dilatado pasillo donde se ali-
nean las mesas del restaurant, se han 
realizado muchas y notables mejoras 
en su decorado. 
E l público sabe corresponder á los 
Inteligentes esfuerzos de don Joaquín 
Portas—dueño de E l Cosmopolita—y 
acude, con el buen deseo de siempre, 
á la antigua y acreditada casa de la 
acera del Louvre. 
CERTAMENES DE B E L L E Z A . —Oo-
mo en la Habana, y á imitación de E l 
Fígaro, ya se organizan certámenes de 
belleza en lugares diversos de la Is la . 
"¿Cnál ea la aeñorita máa bella de 
Orientel" 
L a pregunta tema del concurso, ha 
sido lanzada á la publicidad por el 
elegante cronista de L a Indepenedncia, 
de Santiago do Cuba. 
E l Cisne, periódico de Placetas, de-
dicado al bello sexo, ha terminado ya 
su certámen con el siguiente resoltado: 
Señorita Carmen Rojas García, R^i-
na de la Belleza. Señorita Alicia L a -
deama Hernández, Primer Accésit . 
Señorita Céüa Casanova y Casanova, 
Segundo Accésit . 
Las tres agraciadas, á juzgar por loa 
retratos que publica Cisne en ale 
górica hoja suelta, son dignas del ho-
nor alcanzado. 
Nuestros parabienes. 
ÜMBERTOFRANOESOONI.—Nos h a 
dejado su tarjeta en esta redacción el 
señor Umberto Francesconi, primer 
tenor de la compañía de ópera italiana 
que actúa desde la noche del miércoles 
en el teatro de Payret. 
Estimamos la cortesía del distingui-
da artista. 
Illa. • Secretario, licenciado (Jarcia Ra tuie, 
L A NOTA FINAL.— 
E n ana escuela pregunta el maestro 
& uno de los alumnos: 
—¿Por qué fueron expulsados del 
Paraíso A d á n y Eva? 
A lo que responde el niño con el 
mayor aplomo: 
—Porque no podrían pagar el alqui-
ler. 
Qv&n purificador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre por 
ex '.elenoia. 
Tónico reparador, el Vino de quina de 
Layraiá^al es may agradable y precio-
\ *a tÓnAco en todos los caBos de inape-
| tencia, dsbii idad y convalecencias. 
| Depós i to : Riela, 99, Farmacia y Dro-
( guería"6an JaliáD,"—Habana, 
LICOR E B R E I 
V E G E T A L 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quo el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso ae abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
B0TICAyDR0&ÜERIA(l6S.J0SÉÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
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VINO DE QUINA 
F E R R U G I N O S O , 
PREPARADO POR £1. 
D R . G O N Z A L E Z . 
E l Vino de Quina Ferru-
ginoso del Dr . González con-
tiene reunidas las propieda-
des de la Corteza de Quina 
y las del Hierro en estado de 
Citrato, que es uua de las 
sales solubles que mejor so 
asimilau en el organismo. Es , 
pues, un poderoso reconsti-
tuyente, que obra á la vez 
sobre el sistema nervioso y 
sobre la sangre, cuyos gló-
bulos rojos aumenta. E n la 
Clorosis, enfermedad muy 
general en la mujer, carac-
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfaUeci-
miento, vahidos, inapetencia, 
hipocondría, neuralgias, his-
terismo, el Vino de Quina 
Ferruginoso del D r . Gon-
zález prueba muy bien; así 
como en el paludismo y con-
valecencia de las enferme-
dades. 
Se prepara y vende en la 
| Botica y Droguería de S .José | 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
I M z 
para bueyés, para la cría y para %JOJ^I ¡ S U M O , procedente de 
COLOMBIA, VENEZUELA, MEXICO Y E . UNIDOS, 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR y IU7LAR, procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales d'3 
E f ^ I ^ U C J E K O ^ Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó, quinta conocida 
por de L O S C U R A S . 
P R E C I O S C O N V E N I E N T E S . 
S i l v e i r a y C p . . M e r c a d e r e s 5 , H a b a n a 
10-29 M 
c C o r m i c k H a r v e s t i n i 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
a mejor guadafiailora y ebapea dora 
I O I E I X J ^ T J I t s r i O O 
Elaborado en el antiguo 7 conocido establecimiento 
'EL MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51 
Especial cuidado de"be tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones iDenéñcas. 
Estos O ^ O O O X i J L T E l S de 
I I I I 
tienen adquirido fama universal hace U S A M O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles que desoei adquirir robustez 7 loza-
no desarrollo. 
De venta en todos lod e s t a b l e c í m i e n t o » de 
v í v e r e s finos. 
Todos los paquetes de uua libra de estos chocolate^ llevan 
una etiqueta que canjean p»r cupones eu G-allano 53. 
372 £0-2 Ms 
C u r a la AdbiUdad ganaral, e a s r ó i u l a 7 raquit ismo de 1 os n i ñ o s . 




Emilio Terry Ing. Limones. i (Jaban A m e r i o a n , ) . 
José G a r d a Bianoo. „ Sto-Domingo I Sagar O o . „ . ^ / iaff' 
Zozaya y ü o m p . . . . „ Adela. I Juan Goíooeohfeft... Cafetal Bl Chico 
AGENTES: Torices & Co.f Mercaderes 17, HABANA. 
0 166-3a N 
A G U A S m 
T m B I F O E T E S . 
E n f e r m o s del E s t ó m a g o é I n t e s t i n o s 
CUEAOION RADICAL y SEGURA CON LOS 
L U L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. Orardano. 
DóseDem&ados de las ¿eficiencias de otros preparados, prueba V. con los P A P E L I L L O S del 
Dr. GARDANO. y se oonvenoorá de la rapidei da BUI curaoloues é I N F ^ X J ' B L E S resultados, com-
probados en 23 afiss de éxitos en Cuba, Pió RÍ ÍO y México. No hay DIARiífSá. ni D I S E N T E R I A 
que re ceda; por crónico 6 rebelde uue «ea el padeoimieTto: Producen nn eíjeto inmediato en los CA-
TARROS INTESTINALES y DISPEPSIA ESTOMA 'AL, cesando las DIARRSAS, P I L F S, y 
COLICOS, normalizándose las faacioaed dl?es;i'as: E érgico, cioatnsante y antiséptico en las U L C E -
RACIONES del ESTOMAGO é INTESTINOS, DIARREAS TIPICAS ó INFECCIOSAS de Ina 
ANCIANOS y NIÑOS: CURAN brevemente, las DISPEPSIAS. GASTRALGIAS, GASTRITIS, 
cesando los eraptos, flatulencias, flanura, rcidez y uüatación de estómago. 
Droguerías: La Eeunión, La Central, Dr. M. Johnson, San José y farmacias de 
crédito. 
^ ^ u a Osigenada: msnstitnible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A ^ a a d© V i c h y ; nadie ignora sns in-
mejorables resnltados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se signe fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domieilio, 
Crasellas, Rodríguez y Comp. ¿ \ ^ \ * V T „ ¿ i ^ ¿ 
Cuarteles 9: Teléf . 4 3 8 - ^'iívr^ 
o 349 wrd 18-1 Mz 
A V I S O 
23 años de éxito 
creciente 
sin rival en 
Mundo. 
T O N I C O H A B A N E R O 
S E L DR. G - A E D A N O , 
Devuelve al C A B E L L O BLANCO sin preparación ni lavado,, su COLOR PRIMITIVO TAN 
UNIFORME y NATURAL, qne es impossble descubrir el ártiíioio: No mancha, ea inofensivo: Bastan 
tres 6 cuatro aplicaciones para obtener un hsrmMo CASTaÑO 6 N30HO poTmsCente de resultados 
garantizadobf 
Droguerías: La Reunión, La Central, Dr. M. Johnson, San José y farmacias 
crédito. 
de 
L i n i m e n t o C a l m a n t e 
del Dr. J . G-ardano. 
Cúrase en pocos minutos TODO DOLOR p r agudo que sea y especialmente REUMATISMO, 
NEURALGIAS, GOTA, ^4RALISIS , dolores musculares de HUESOS, RIÑONES y MUEL \S . 
Indispensable en las ^feijías, viajaíos, cazadores, por sui inmediatos efec;os, en GOLPES. C A I -
DAS, CONTUSIONES, MÁGULLADUR4.3 y DISLOCACIONES, cicatriza rápidamente 1«« H E -
RIDAS, evitando el PASMO, iuñamaciones y graves consesuencias. 
Droguerías: La Reunión, La Central, Dr. M. Johnson, San José, y farmacias de 
crédito. 
c 74 alt 17-7 
Seccl Se ¡sífilis Pemil 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
5/ P 
S P O K B N . 
Después de detallar el Profesor Bogos-
lowck/los escelentes resuHadoa observa-
dos por medio de este '(ratirniento en nu-
merosos pacientes del Hospital "Imperial 
District," añade: 
"En la práctica privada el Agua AGEN-
TA se manifaató igualmente eficaz."—De 
pósito general: Morcaieres n. 7. 
c 245 P 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 39 D E MABZO. 
Estemes estíi consagrado al Patrijrca San José. 
E l Circu ar está en el Santo Cristo. 
San Juan Climaco, Hím&do así por el excelente 
libro que compuso é int'tuló «Eacaia del cielo ó de 
la peifec ió"» fué, según ce oree, de algún lugar de 
Palestina. Nació en tiempo del emperaior Justinía-
no I hacia el año de 62 ; y si la grande comprensión 
qae tuvo de las artes y do las buenas letras, aored -
ta BU buena educación, esta misma odncacióa es 
testimonio muy verotimil de su noble naci.niento. 
A loa diez y seis afios de eu edad se rf tiró al mon-
te Slnaí bajo la disciplina de na venerable 8noiar.o, 
dedicando todo su estudii á la importante ciencia 
de la salvación. 
Cuarenta tfios había que Tisría en el desierto, máe 
cctói ángel que como hombre, cuando el Señor le 
sacó de la oscuiidid de sn ermita para haotr'e su-
pe.ior g«neral, abad y psdre de aiuchos moeges. 
Costóle mu'.ho rendiríe, no siendo é ta el m3a.oa 
de los sacrifl ios que hizo D os en su vid». 
Colmado de, merecimientos murió oi dii 30 de 
marzo del año 60), 
FIESTAS E L 8AB IDO. 
Misas solemnes,—En la Catedral 1» de Terciu <• 
las 8, y en las demás iglesias las de cc<e<uftibre. 
Corte de María,—Dia íO—Correspoa-Wr v!»ita a1 
Ntra, Sra. del Sagrado Corazón de Jeeús en Sa 
Felipe, 
Ig l e s ia de B e l é n 
El lunes 2 se celebrará el Santo Sacrificio por las 
benditas Animas del Purgatorio, á las ocho, oon 
comunión general y exh )rcación 
Hay comedida indulgencia pleneria. Se rurga á 
los socios la asistencia. 
A. M. D, G. 
1842 3-30 
Parroquia de Monserrate. 
E l m'ércoles 28 del corriente empezará en esta 
Parroquia la noveoa de Ntra. Srs. de los Dolores: 
con misa cantada á lai ocho y rezo de la novena. 
1 6 i a solemne fiesta á las och > y media oon sermón 
por el Sr. Pbro. Juan J . Lobato. 
E l Cura Párroco y las Ounareras sup'loan á los 
devotos sn nsittsncia,—Marzo 21 de 1900. 
1752 6 27 
CIRCULO HISPANO. 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr, Presidente, cito & los socios de este Círculo, 
para la Junta general extraordinaria quo habrá de 
celebrarse el domingo primero del próximo mes de 
abril en los saionea de esta sociedad, á las doce del 
lia, con objeto de sa-neter á la aprobación de la 
ai'ina las rífjrraas al Reglamento que nresentaré 
la Cumisión nombrada al efecto on la última Juuta 
general ordinaria. 
Se advierte que para poder tomar parte en las 
dlscutiones, es indispeEsable hallarte en posesión 
del recibo de la cuota cocial correspondiente al mes 
de la f jsha. 
Habana, í8 do marzo de IfOO.—El Secretarlo, 
doté Pintos Reitos. c 473 4 29 
Iglesia de la Merced. 
Solemi e Ncvenario que dará prinncip'o el dia 28 
en h ¡ñor de Nuestra SíB.r* ds los Dolores. 
A las ocho de la mañana m<8a solemne, y acto 
continuo el ejeroioic de la Novena 
Por la noche á las seis y med a, rosaro, ta've 
cantada, novertf, letenl?, sermón por f»! P. Pañi, j 
al fi nal cinticof en honor ñe la 8 aa. Vi"g»n. 
E l domirgo de Hamos á las cinco y rtie<?i\ do la 
tarde, el tierco ejercicio de irs iolons ie Waiía 
en lis tres horas al pié 4e.U/C>u4, ejéf uténdtse 
Oon nutrida orquesta y nuoieros&s Vucre el celebra-
do S:abat Mater de Ros;lni, Elsero^ói es^ri á 
cargo d« un P. de la Misión. 
\JÍl 5 25 
Gremios do la Habana 
Se cil». á Junta general á todos los señores Sln-
dl ¡oí de Gremios y Comerciantes ó Industriales que 
no ha- an constituido gremio en el corriente año 
ecocómico para Qne asistan á la una de la tarde del 
dia 29 del actual á la calle de Lamparilla número 2, 
LoLja de Víveres, p-ra etterarles de la comunica-
ción recibida de la Comisión nombrada por la Se-
cr tiria de Hacitnda, sobre nformas del Regla-
mett J y Tarifas dol Subsidio vigente. 
Los Secretarias qie suscriben ruegan la más pun-
^¡al asistencia á dicho act' ea cumplimiento de las 
facultades qne se Ies ha conferido en la Junta ge-
üira! ¡'e Siadice*, la cual tuvo tfacto el dia 21 ael 
prepente mes 
Habana, 27 de mano de 1900 —La Comltión, Jo-
sé Ko^a.—Manuel García—Casimiro Escalante, 
c 469 la-28 Id-29 
MATADERO—Resultado de las reses sacrifloadas 
en el diado la fecha. 
Bf?e9 hinefieindait 
' . e s e n . . « - . . . . r t 233 
Kiloi. 
S7 51̂  
Precio» 
30 á '4 ett k i k 
85 i 4t 
S e b a s t i á n A r t e t a 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calza-
da de Vives n. 137, entre Cármen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes, 
TELEFONO N. 1169. HABANA. 
1167 26-23 Mzo 
Espenatoma yEsteriliteá I M P O T E N C I A , 
CURACION rípida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodríguez 
de los Ríos. Es inofensiva y prodnee efectos maravillosas dei le U primera friccl <íu. Su 
eficacia se demnestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de Itaíia. DOS PtíSOS bote en tolas las principales farmacias y 
droguerías. Depositarios: En la Habana, Vda. de Jostf Sarnt <5 h^o» T«n«eute Rey 41. 
En San Juan de P. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. C 5170 alt 4-1) Mz 
N O M A S D O L O R E S D E M U E L A S 
El Licenciado Martín Arnautó y Estarriol, de vuelta de BU viaje á Europa ofnece á 
todos aquellos que padezcande dolores de muelas un excelente remedio,de positivos y 
maravilloBos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace casar el dolor más fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que esto remedio cura 
la carie por muy adelantada que esté. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia "SANTA AN A",Bela8coaiu /U, 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. O 388 alt -13-ü m 
E C U P S E 
PE TilE WEST INDIA 0IL IffiEPG. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r a h M d 
T E N I E N T E - R E Y T I . 
o 316 
D E 
E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todo« los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va 
ñores R B I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O & B N E S M B N B M D B S 
haciendo escalas en O I B N F U B Q O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü O A B O , BAHT-A 
O B U Z D E l S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos Indicados. 
Bl próximo Jueves saldrá el vapor 
A N T I N O a E U E S M E N E N ' D B S 
dMpttós do la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S E F I T A aa ldrá da Bata.ban6 todos los d o m i n g o » para 
Oionfuogos, C a s i l d a y T u n a s , rotornando 4 dleiio S i r rg id s ro todos lo» 
Tuovos. Sloeiteo la e a r f a l o s j u « v » » y v i s r a » » . 
Cerneros,. . . . . . . . . . 
Haliaca 28 dd Marzo de ISCO,—El Concejal 
legido, EVímciíffo d« P, Xiquéj Ramoe. 
D e l 
>E D E S P A C H A E N 
PARA CABALLEROS: 
X i a peletería 
Obispo 20, esq. á Cuk, 
lia recibido y vende; 
B o t l » G S elac¿>, p u n t a ancha con 
pun te r a da c h a r o l , ¡L C ñ DT ftiflA 
amer icanos f inos A 4> t rlmlB. 
B o r c e g u í e s g l a c é p u n t a ancha 
do c h a r o l a $ 4 P L A T A . 
B o t neai, b o r c e g u í e s ó po lacos do 
becerra, ae p i e l e s de color , p u n t a s 
anchas, r e g u l a r e s y estrechas, 
Granadino A $ 4 P L I T J , 
H o r m a s c ó m o d a s igua les á laa ía* 
b r icadas en Ol p a í s . 
No liay c o i e t e m pes ie con 
LA ORANABA 
Obispo y Cuba. 
c3St IM 
A LOS PHOPIEMIOS 
iEasisyisimmfflraTos 
A I contado y á pagar en varioa pla-
zco, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
ñilería, carpiatería y pintura. 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M . Pola. Aguacate 86. 
c 457 26a.2l Mz 
G A T O S D B A N G O H A 
Propios para regalos. Los hay b'iauooB.ooa los 
ojos u»a'es y tigres con los ojos blancos y verdus, 
8o venden en Infanta 64. ¿ dos cuadras do Carlos 
I I I . 1736 427 
S E V E N D E 
ana escalera de caracol de 25 pasos en buen esta-
do, 8o da baruta, A todas horas en Monte 332, 
16-(5 4-24 
CALYET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
A G U A C A T E 59. H A B A N A . 
Se remiten muestras 
de existencias en a l m a c é n 
o 219 78-6 P 
K J ^ P H I R 
preparado por el Ldo. Daniel, Quí-
mico Farmacéutico, en su Labo-
ratorio calle de Lamparilla núm. 
74, según fórmula del Dr. Ha-
yem, distinguido Profesor de la 
Facultad de París. 
Este seperior modloamento alimenticio, con la 
beso do la leobe, constituye una preparación exce-
lente para todas las enfarmedades del estomago qae 
no permitou la dignstló.i f loil, siendo de igaal oon-
vpnioncia para las e))/er)í)í!(in(íe« (ic las vían respi-
raloriar.. aiicniid, deliHiditii di: los ronvalecímlcs-
disi nU i in, diiirren de lux niiin.t, v ímitos deleinlxi, 
ra~o, dtabittés, albuminuria, oto. 
La preparación del KUPHIU requiere especial 
cuidado y una excesiva delicadeza en su manipula-
ción, (JM • no puedo confíurce (i manos inhábiles. 
Cada botella de K E P I I I K ha de comenzar á pre-
pararte tres días anies de su aso y debe consumirse 
en el dia, pues orno tiene por base la iecbo, resulta 
de muy fáoü descomposición. Por oonilguiento, loa 
eccar^oa del K E P U I K dobeu hacerse con la auti-
olpacióa debida. 
Conviene mucho, (y acerca de este punicular 
llamamos la ut^nción pública) que la administra-
ción del K E P t l I K so baga con|constancia, Ua ttn-
fermo en buenas coadicioces puede tomn- hast» 3 
botellas de leche, preparada con el K E P H I R , eu 
un HGIO día. 
Ea Paiís so consume mucho K I I E P a i R , y se 
expende & demicilio, en elegantes carros, la leche 
diastaeada con tan maravillosa enttancia. En )a 
II «baña no pedemos aipirar á tanto todavía, porqua 
se t ata de una preparación que no f% conoeda. 
Cumdo el éxito haya correspondido bion, ol K E -
P1IIU alcanzará muclu boga. 
La preparaoiiía del KISPIIIK so haoo todos loa 
dias en el L iboratorio de la callo do Lamparilla 
núm, 74, donde se rociben órdenes para los pedi-
dos, que deberán haberse—fíjese bien el público— 
con ia debida anticipación ygarantíe. 
También so rscibon órdoues, en inuiles condi-
ciones, en la screditida farmacia SANTA KOSA, 
del doctor Al ni i x. callo de Beruaza u. 4. 
1826 alt 4-29 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades d e l e s t ó m a g o ó i n -
tes t inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contsnido estoma-
oil, procadimieuto que emp'ea ol profesor Hayem, 
leí Hospital St. Antonio do Paris. 
Consultas de 3 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 1836 13-30 m 
I D I R , . O O L O I S T 
DENTISTA 
Operaciones ds ocho á 5 do la tarde. Gratis de 3 
i 5. Precios ai alecnce de todas las fortunas. 41, 
•jqlud ti. T7ii3 13 25 m 
JOSE LEON DE MENDOZA 
Médico do la Ijociedid Francesa deadb 1891, 
Mediciaa en general y ei.farmodadea de! oído, 
aariz y ga-guuta. 
Cotioultaa du 12 á 2. L E A L T A D 58, 
17i)4 26-a6M 
curad Si l la 
D E L m . E B D O N D O 
S n aqne l »8 c u r a l a s í f i l i s , por i a -
•'etorada y a r ra igada que sea en SO 
l ias, y do no ser c i e r t a la cura , no 
te e x i g i r á abso lu t amen te nada a l 
l á c l e n t e . 
C o n s u l t a s ds 8 & l l y d s l & C ? 
kxnistad34. T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
n 333 -1 Mz 
Doctor Gtastavo I j ó p e s 
•ENFBUMEDADKS NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
JWódloo Io del Asilo do Enagenado». 
tim. 84. o 831 
Efeptnno 
•1 Mi 
S R . XKRIQU1 LOPEZ. 
áípac,i»ll3t& on enfarmodadoi do OJOS, O I -
<Oi3 SIAiiia y (J^WfiAWTA. n'RAlIlvM. l>a 
fc id r da 12 & S. 
0 333 1 Mz 
Cr. R. A. Ortiz 
Enfermedades venéreas y do la piel.—Tratamien-
o rápido contra la blenorragia y flujos crónicos. 
Consultas de 3 á 5. Teniente Rey 104. 
1210 26-4M 
L X D O S L I R ^ O S A . -
ABOGADOS. 
Han abierto do nuevo su estudio en Ohrapia nú-
mero 25. altos, de 1 á 4. Domicilio; Cerro n. 61J. 
1361 26-9 M 
MÍSDICO-CIBUJANO 
Director de l a Q u i n t a de l 
Ha tsasladado BU gabLioto dft eoaauittefc é BU do-
ailollio partioalar, Gallano tatOí̂ ttatEfeda P4* 
Noptmno. ««M 
Conenltaf do 12 á 2. ^íWtW»?-*^ 
Dr. Bernardo Itaffts 
Q l ? a j a . a a d o i * « a s a d * S a l a d 
c 336 
DR. E N R I Q U E PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ » E LA URETRA 
Jesfts Kufa 8S. Ds 12 á S. C 334 1 U2 
• Ms 
Ds las PiumltaAw de Fb^it j Madrid. 
Ealemedades de iapiei; Síai isTrenefeo. 
Je«ia Haría SI. D« 12 4' i 
C 33« 1 M2 
MEDIOO C I R D J i N O 
de l e s F e c u i t ^ d c a d a l a - K s t e a a * 5 
Htpeoiaiista en enfennedados »eo\©tai 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (proyleionalnierite) en 
6 4 , A m i s t a d , 0 4 . 
Conanitas de 10 & l'¿ v de 1 á f>. 
C 369 _ M ' 
Br. C, 1 . 
-éa ios oj?* r fi? 
S A L U D . F U E R Z A . V I G O R . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de liebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
te v e i t a : 
CÍEtíJANO DliNTzSTA. 
Sa tnáláii& á GRlifiao 86 con ic« ríeeisrz fig^o-
ta! 
Par eua íx«;accl')n,....,,<«í-r«?^7^ ' í-,-)9 -
I fealdéi i ; I b ^ o l i s f r . » . ' . . » . . . . . . . » . -I-S} 
Orifiosclonw. ^^^^i».,.,.»==.. 
i-tep'^ift ác U boc»-»,».-^..=...»..«» S sí-' 
l ^ i a á c r a s do i pfezss 7-w 
l i m 5« 8 i . - 3 e ¡ a . í ^ OO 
Hojafdsüi de ti M6sa-t....=.. l&-v>0 
SJWS preeiojaoo eo plata, gs^nattíadoi pnr íle» 
»sc<. a-1 isao n. 8fi 
Ssgundo Sánchez Villarejo, 
PROFESOR 
Htibana n, 24í>. 
D S MATEMATICAS. 
1377 26-9 M 
Di. J . TruüllQ v ü m s 
C I E U J A S O DENTISTA. 
Betabl?sído en Qaiiaso 69, cea los filtlm-js s-l. 
lautos f roftíioaaies y con lae pracio» giíniüüis»: 
i', v.̂ - •. ^ $ 2 CO 
Id. ein d o l o r . . . . J B . 1 EO 
tu. Umpiesa .-le ¿MitAdn».,.. S SO 
BRnxsisdnra percflana 6 plaiíjio 1 cO 
OWáoaoioaos I . . . . 2 80 
Doatadnra* ÜMÍÍ 4 plaias.c.ttt ? M 
Id. W. 8 i d . . . . . . . . loco 
í i , íi . S I d . . , . . . ^ 13 00 
H , lá. 11 ld......c3 15 00 
Trabajec garantissdofi, todos los días iaalssiTa 
Í03<d9 fiestas, ds B á 6 do lalsrde. Las lítuplesaa u 
hecen sin nsar áciccsj qua tasto deSaa al diente. 
Osllono 69, entro Noptano T San Mignel. 
O S38 Ms 
Historia i \ la iÉteOatia. 
DtBde Yira hista el Zafjim, por Collsio. 
Desde el Zanjón haata Btire, por el Dr. Estsrer. 
Eípf-ñoleB é Insurrectos, por (jBmps, 
Diccionario Biográfico Cnb»no, por Calcagno, 
con las biogn f as de todas las personas que han fi-
gurado en la Isla deide su descubrimiento hasta 
nuestros diaa. 
E ! '<! de Noviembre ó Loa Esluliantes Fusilados 
Guia geogrífioa de la Isla de Cuba. 
Estas eeñ obras se dan todas en $3 pltta, [6 96 
etvian A lua^quier punto de la lila al que mande 
$5 pfsos moneda emerlosna en billetes, giro postal 
o sellos de correo l>»jo sobre dirigido á M. Ricoy, 
Obispa S6, libre-íi, Habana. 17L5 5-35 
Hojalatería de José Puíg. 
' Instalación de cañería! de gas y de sgua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO: En la 
misma hay medlass para líqui los muy exactas.—To-
do se hace con perfecsión en Industria y Coló?. 
0,445 26-13 ME 
C O M E J E N 
Joaquín García extirpa e! comején en casas y 
muebles garflitizando su trabajo, informarán A-
guila 211 y Muralla 42; Obispo z3. 
i7tV7 4_27 
P E I N A D OH A M A D E I J L E N A 
Especialidad en toda ciase ue peinados del dia y 
disfraz para seCoras y niCos: tiSe el cabello y lava 
la o&beza. Se enseQa á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diarlo un centén, nn pei-
nado 50 ets. ;jaü Miguel 51, bajoc. 
36T3 26-24 m 
A N A M A R I A L O P E Z . 
PEINADORA. Ofrece sus servicios á las seBors» 
para toda oíate de peinados, pues sabe bien su ofi-
cio. Por uno en su casa EO cw. plati; por abones en 
en casi y á domicilio, á precios convencionales. 
Luz 62 altos. 1667 8 2i 
I D O O T T O r a 
PROFESOR, MÉDICO ¥ CIRUJAKO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.--
Salle de C O R R A L E S N0 2, donde practica opera-
ciones y dá coneultsa de 11 á 1 en cu especialidad: 
PARTOS, R I F I L I 8 , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NIÑOS.—Grátia para los pobres. 
921 78 15 P 
Dr. Manuel Belím. 
MEDICO DS KlflOI?. 
Consaltas de 12 á 2. Industria 120 A, fiíiuir.i 6 
Han Mijuel. Teléfono n. 1.262. 
Dr. E&astms W i l s o n 
Médico- C Irnj ano-Dentista, 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
Erente al parqáo de Colón.—Horas do 8 á 4 excepto 
loa domingos. 
Se bñnoa á las perscuaa qoe posean dentaduras 
qne no estén r ¿Tibios reformariaa ecn garantías 
positiva» á preci-.-, médicos. 
a 840 -IMz 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha Instalado a a 
taller para eompodcioies y afinaciones en Agua-
mare 100. Y vende banquetas. Guía-manos y Metré-
SCD. é $ 5 uno. 1135 26-15M 
SE SOLICITA 
en Egida una'mam jadora 17f0 
número 7. 
4 28 
una eriaudera peninsular de cinco meses de parida 
á leche entera que tiene buena y abundante. Da-
rán razón con referencias en la calle de Cárdenas 
41. 1786 4-28 
Cocinero asiáti co 
Desea oblooarae 
Dragones 50. 





S S S B A C O L O C A S S Ü 
una peninsular gran cocinera ó muchacha de roa-
nos: sabe deaetnp fiar las doacosas. Infirmarán 1 n 
qnlsidor n. 28. 1795 4 2j 
BARBEROS 
Hace falta un openrio que sea tijo para sábados 
y de mingos. Compoetela 137. 
1791 4-28 
UNA SEINORA F R A N C E S A D E S E A encon-trar una colocación de cocinera en casa de co-
mercio ó particular. Sabe cocinar á la francesa, á 
la criolla y á la espafio'a. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por pn conducta Da-
rán razón Industria 131. 1781 4-'8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, de cuatro meses de parida, deaea co-
locarie á leche entera, que tiene buena y abundan-
te. Darán razón con buenas referencias en San Ig-
nacio 39. 17*5 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal, blanca ó de color, para 
cocinar á dos personas. Tejadillo 31, altos. 
1789 4-28 






I N D T J S T E I A 2 8 
Se solicita una criada de mano, sea blanca ó de 
celcr, de mediana edad, que tenga quien responda 
de tu buena conducta: ganando un iueldo regular. 
Es para ajudar á la limpieza de la casa. 
1792 4-28 
Eduardo T. Sanmarlí 
MAESTRO D E OBRAS Y AGRIMENSOR 
calle de los Sitios nüm 40 
1216 HABANA 26-3M 
i L l t e e s f e o G - i r a l t 
E l f nico inventor de los Brsgneio* 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfne-
gcR Lúa. 1. 1182 26-1 M 
U n a s e ñ o r i t a p e n i n s u l a r 
muy bitn educada, con ex celentes referencias y a-
ccetumtrada á cuidar niños, desea fa encontrar 
una pla^a de manejadora en una casa de familia. 
Sebe además, coser peífectamente á mano y en má 
quina. Impondrán Zuluesa n. 73. 
1858 8-SO 
OCULISTA. 
Jefe de cj>riíc& d1?! Dr. Wecker en París. De 9 á 
11 y de 12 á 4. Gratis á loa youres de solemnidad. 
Sol 66, entre Compostela y Aguacate. 
1598 r6-21 m 
S E S O L I C I T A 
an criado de mano qué tenga buenas 
recomendacionee, en ü u b a 101, entre 
Luz y A c o s t » . 1855 á 30 
Miguel áatonis Nogutras, 
ABOGADO. 
Donüoilio y ertnálo, Campanario n. £5. 
« 1 M 
Doctor únzalo Aróstegui 
M E D I C O 
As 1» Casa de Beneñcencia 7 Maternidad. 
Esnecialista ea las enfermedades de loe niños 
íméaloss y Qnir4íC}oaí). Consultas de 11 á 1. Acular 
l01«. Tel¿fe¿o S21. C D41 - 1 Ms 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfermedadts de las mujeres, pulmonares y eo-
ra^ón (inclaso venérea y Kíñlie)—Camsnltas de 12 á 
2.—Neptuno n. 168. 4 o 3J3 26-1 M 
' o necesi ta 
Una general cocinera ó cocinero; ha de sav.€r 
perfectamente el oficio; si no es así que no se prc 
senten. Se piden buenas nferencias. Animas 176 
1S4S 4 39 
C K X A D A D E M A N O 
ó manejadora de oolor j con Dueñas referen cias se 
solicita en los altos de la f itogrbfía de Luí 97. En 
la misma una muchacha da Vi á 14 afios con suelde 
y buen trato. I í3t 4 39 
D E S E A C O L O C A B S B 
una buena criandera de dos meses de parida á leche 
entera con las m«j jres referencias: en la misma 
coloca una criada de mano que sabe peinar y coser 
y con buenas refarencias, Estrella 48. 
1829 4-80 
D1S1A C 
una señora criandsta á msdi^ leche. Tiene quien la 
garantice. Gervasio 79, carnicería, darán razón. 
1§37 4-30 
Aguila 78 esq. á San Rafael 
Se solicita una manejadora de color que traiga 
reoomendac^onea. 1796 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de 40 días de parida desea colocarse de criandera 
á leche ente a, la que tiene buena y abundante. 
Referencias las que qnieaan. Informarán Carmen 
6. 1738 4-27 
B E S O L I C I T A . 
una criada de manos que tenga quien la recomien-
de en Prado 79 A. 17e5 4-27 
E n San Miguel 60 
solicita un operario de barbería que trabaje 
bien y un medio cficlal. 
1765 4-27 
Criado de mano y criada 
Se solicita un criadi de mano joven y una criada 
también joven que sepa coser y cortar un poco. 
Obrapía 64. 1762 4 27 
Desea colocarse un bnea operario en una buena 
casa; tiene personas que lo garanticen: para má 
informes dirigirse Reina n. 3, barbaría L a Euro 
pea. 1754 4-27 
D E S E A C O L O C A H S E 
en casa de familia decente para criada de manos ó 
manejadora, una joven recien llegada de Fspula, 
Tiene y puede dar las mejores referencia?. Infor-
marán Sol a7, altos. 1756 4-37 
Un Farmacéutico 
se ef ere para regentear una Farmacia en esta ciu-
dad ó en el campo. Informes Trocadero 17. 
1761 4-27 
D K S E A C O L O C A H S E 
una criada de mano con buenas refarencias Bayo-
na esquina á Merced, darin razón. 
1744 4,27 
U n a s e ñ o r a ex tranjera 
solicita colocarse de criada de mano, Habla ing'és 
y espsfio1. Tiene buenos informes. Darán razón 
tDiario de la Marina.» 1773 4 27 
Oleriftmsste, oonanltoí » operacloneí. do 1 8. 
SJMB &BMÍOl¿ OIDOB—1 TABIZ—GARGANTA 
r CSSi? 1 Mz 
Teresa 11, dg Xambam 
DOCTORA E N MBDICSlTA Y C I R U J I A 
Partos, enfermedades de 6C&>?v ' y de niños, ex-
clusivamente. Do 12 á 3. Calara darlo 34. Gra-
ia para pobres, loo sádadoa. Íj2^' 52-27 F 
D e s j ó v e n e s á e 2M a ñ o s , 
espaBole'', desean colocarse de arndantes de ca/pe-
ta, sereno, camareros, criados de mano ó porteros. 
No tienen inconveniente ea ir al campo. Sa prefiere 
á persenas qoe viajen. Para más informes pueden 
dirigirse á Reina 46, bodega esquina á Manrique. 
1850 4-3;» 
C O C S E R O 
Se to'ioitá uno que tepa bien su obligación y que 
teega recomendación de donde haya servido. Ea lo 
misma para alquiler y particular y ha de teñe, sus 
papeles. Consulado 121. 1813 4-3 0 
o h O i E & x ^ o i K Ñ r . 
Enfermedades del aparato digestiva, PracliQ» 
Uradoe del estómago y del Intealino. C^nanUas r:a i 
K é 3; flxolúelva domingos y innos San Si Ujoias 54. is 
0^29 V 
'̂ rreadados del,CORAZON, PULB^ONES, 
fe'SaVIOSAS 7 de in P I E L (inelaso VE19BBB0 
r S I F I L I S ) . Conenltaa dé 12 á 2 y do 6 á; / . Pra-
So 19.—Te .éfcno 459 C 330 -IMz 
" A O E KELLEE 
Comadrona facultativa, (Midaife) Habla oapanoi., 
Inglés y alemán. Uongaltaa de 12 & 2. Obispo 113,, 
entresuelo. 14.3 2S-11M 
U n a cr iandera peninsular , 
aonbneuhs reoemendaciones y aclimatada en el 
país, desea colocarse á leche entera que tiene bue-
| na y abuedar te. Darán razóa en Refugio 10: no 
tiene inconveniente en salir de la Habana. 
1831 4-29 
S E S O L I C I T A . 
una costarera para doimir en la casa, que sepa cor-
tar y coser bien á mano y en máquins : se exigan 
i referencias de las casas en que haya trabajado. Za-
¡lueta 71, esq. á Dragonei. 
1814 4-29 
DOS SEÑORITAS E ÍPAÍsOLAS, P R O F E S O -ras normales y con especialidad en laborea y 
bordados de todas" clases, ¡e ofrecen para dar cla-
f es á niñas ó señorjlp.! que deseen aprender con 
perfección y en coi ta tiempo css ramo de la ense-
Banza. Informes Raina n. 101. 1334 4 29 
Se so l ic i tan 
nra criada de mano peninsular y una muchacha de 
12 á 11 años para entretener niños, que tengan bne 
ñas referenoas. Teaienta Rey 19, altos. 
1810 4-29 
S E S O U C Z T A 
una criada blanca para el servicio de mano y lim-
pieza de habitaciones que sepa coser y peinar: 
4 29 Sol 79. 1807 
Se ofrece para dar c l a s e s 
á domicilio una profesora que llénela mañana l i-
bre en esta ciudad, Cerro ó J.sda del Monte. Tam-
bién enseQa el español á señoras cxtrai jtrac, 448, 
calzada del Cerro. 1790 4-28 
Dos c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse á media leche ó entera, taniéndola 
buena y ahondante. Darán razón con buenas re-
ferencias; Morro 22, bodega. 
1801 4-29 
D1SEA COLOCAESE 
para ctiado de mano, un joven parlo: tiene qnien 
responda por él, Atocha u. 2 Cerro. 
1 1815 4-29 
I n s t i t u c i ó n !Francesa 
AMARGURA 33 
Diractoa^e: Miles. Martinon y Bivierre. 
•Idiomas inglés y francés gritis. Se admiten pupi-
las, medio pupilas y externas. 
1769 1S-27M 
UNA PROFESORA I N G L E S A da clases á do-micilio á precios módicos de idiomaa (qoe ense-
ña á hablar en pocos mos.̂ s) música, inítíneción y 
dibujo. Otra que enseña casi lo mismo desaa colo-
cafrse ódaií i algunas lecciones en cambio da casa y 
comida D;jir las señas en San José 16 (bajo (. 
1713 4-25 
PR O F E - O R A I S G L E S A —Una señora que ha sido direatora de cilogio se ofrece a dar l^ocio-ífft »n ing'éi á domicilto y en tu morada: también 
da insirnociéa en castellano. Sm Ignacio 16, es-
quina á Etapedrado. 1678 4-21 
Andrés Bsilver y Rafols 
BB. Y PROFESOR NORMALJSÜPERIOR. 
1673 Muralla 9. altor. " 8-23 
Mart ina Moreno,* 
profesora de canto y piano, avisa á sus diecípulas 
que de regreso de su viaje nuevímenía está á su 
disposición en Villegas 3J. 1Q16 8-22 
Víneent De Viva, r ; r cfrVeT^ 
nmniellegedo de ItaVia ae oíreua para dl^claaes 
de piano y canto, garantizando ea el plazo de tres 
meses IOJ aáelanboa de la pereoni á quien enseñe; 
preoios módicos. Informan en Egida B. 57. 
1580 8-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad eu Salud 50. 
1822 4 2í 
P e n s i o n i s t a s . 
LJJ Agencia de D. Manuel Soto, en Madrid, Bar-
qulif.u 'Si, 2?, ae encarga de trasladar los cobros de 
esta Isla á la Dirección General de Clases Pasivas, 
Iti forj a D. IjMfipcio Huidabra au representante 
en etla eapitil, iMga 13, Farmacia; quien tamb'cn 
somp-a abonarés aFla Guardia CivJ. 
.'317 alt 13-7 Mz 
U n a s g ñ c r a ds m e d i a n a edad 
desea colocarse para criada de mano, cocí era ó 
para acompañar á una señora. Informatán Facto-
lía 17 1768 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para el campo, suei 
do 16 pesos plata. También uua cri.da de mano de 
alguna edad que sepa zurcir y coser á máquina, 13 
pesos plata. Ropa limpia á las dos. Animas 143. 
I7b3 4-27 
U n a cr iada de mano 
ó manejadora peninsular, desea colocarse en casa 
respetable. Sabe cutnoiir con su obligación y tiene 
buenas TÍf.rendas. Itfarmarán San Lázaro 52. 
1776 4-37 
Prado 1 0 7 
Be solicita nn buen criado de mano con lecomen 
darfBa de la casa donde haya servido, 1* que debe-
rá traer al presetitarae. 1769 4-27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de bnena y abundante leche, desea co'osarae á le" 
che entera. Tiene buenaa 
Morro 28. 1743 rererencias 
é informan 
4-27 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Aramburo 22. 1750 4-27 
D E S E A C O L O C A E S E 
á leche entera una criandera peninsular, aclimata-
da en el país y con buenas re f^renoias. Puede verse 
el niño. Informarán Vapor n. 18. 
1748 4- 27 
Desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora una peuinsui ar. 
Baratillo n. 7. 1Í39 4-27 
SE SOLICITA 
en Obispo nú ra. 51 una manejadora para una niña 
de pocos meaes, sueldo 6 pesos plata. 
1Í08 4 25 
U N A C O C I N E R A 
peninsular, que sabe su obligaeión, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Tiene perso-
nas q ue la garanticen é informarán Vives 127. 
1714 4 25 
Abogado y F r o s u r a d o r 
Se hace carg> de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al faro sin cobrar nada haata la conclu-
sión. San José 51. 1707 4-25 
U n a c r i a d a j o v e n del p a í s 
ó peninsular para el aseo de habitaciones y servir á 
la mesa. Qae traiga referencíaa. Saeldo $12; puede 
ganar más si conviene. Aguiar 72, altos, 
1823 4-29 
SE SOLICITA 
una criada de manos que entienda a'go de cocina 
para corta familia, que sepa su obligación y traiga 
referencias. Enna 2, almacén. 
1819 4-29 
D E S E A C O L O C A E S E 
á leche entera ó malia leche, que tiene buena y 
abundante, una señora peninsular con buenos in-
formes, y una criada de mano. Darán razón Jes ús 
María 6, altos. 1835 4-39 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarsa á leahe entera ó á media leche. 
Tiene laa mejores condiciones y recomendaciones. 
Dirigirse á Neptuno 53 1Í0> 4-29 
j i o F 
OBISPO N9 5S AL"B£S 
Directora:—Mademohelle L E O S I E O L L V I E R 
Engeíiansa elemental y supetío*', así como la 
Religión y les idiocias Francés, E<-paBol, é Inglés. 
Se admiten iiitsrna?, medio pupilas y externas. 
1234 .- 26-3M 
BARBEROS 
Se solicita un medio operario, 
quina á Aguacate. 1813 
Lamparilla 51, es-
4-S9 
L a Propagúela Literata, 
He Vafean ÎÓ leiúcar y AO vondea 
móji na: Manual del Cristiano del Patlr6_Mir; di 
v6»Eo|.prscioí sî ífflís 80 encaadtnjjíación 
de wimoa religioaoa, difarentea tamtñaa é i l u m i -
28. 
.4 precios muy 
a Mir; i-
Eatampas 
nadas, propí is para señales ea libras da rezo. E s -
tampas para la primera comunión. Record^t orí;;s 
xaottaonas, seuoilíos y dobles para imprimir. £ 1 -
S»»9 ?eUglf!«0B y liesfflosog Másales. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ciiandera recién parida con buena y abundante 
leche, á media lecha ó leche entera. Está aollma-
tada en ti pais y tiene personas de respeto que la 
rícomienóes. Darán raaón Rayo 73. 
1SC8 4-29 
U « . a e o c l n e s a p e n i n s t d a i f 
que sabe cumplir con au obligación y tiene perso-
nas que respondan por ella, desea co'ocarse en essa 
particular ó establecimiento. Darán ra&on Oficios 
10, aito». 1̂ 17 4̂ 29 
Desea colocarse 
un buen cocinero en cpsa particular ó estableci-
miento. De más permenores informarán Suarez 16. 
18G6 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tma criada de mano ó manejadora peninsular, sabe 
cump'ir con su olilipac ón: tiene personas que res1 
pendan por ella. Informaran Virtudes 173. 
18ü6 4-39 
I 
Se solicitan agentes 
para la Cemnañía Amarloa&a de Retratos sstabis-
cid» en Anoíift 4«lK«t« l& , , _ „ 
m i 1*-S4 ld-S9 
PARA PORTERO ó C R I A D O D E MANOso-lioita colocación un peninsular de mediana o-
dad. sabiendo cumplir eon su obligación en ambos 
destinos. Tiene buenas referencias. Darán lazón 
en Prado 82, el portero. 
17̂ 9 4 25 
S E S O L I C I T A 
una profesora de instrucción y labores para dar cla-
ses á dos niñas de 10 á 11 años, cuatro horas al día. 
Casa Blanca, Marina n. 13. 
1718 4-25 
Se sol ic i ta 




Ojo a l anuncio 
Se felicita un socio que pueda disponer de dos á 
tres mil pesos oro, para explotar una Industria muy 
acreditada, y por lo tanto de mucha salida; que rin-
de un ciecta por ciente de utilidad. Para más por-
menores dirigirse á Gallano eaq- á Neptuno. café 
La Paz, aliado del teatro Cuba. Preguntar al can-
tinero por el Sr. Bernardo Menendez. 
1719 4-25 
DOÑA CARMEN F E R N A N D E Z Y GARCIA, naural de Asturias y rocíen llegada a esta Ca-
pital desea saber el p iradera de su hermano Anto-
nio Fernandez que hac cuatro años residía en San-
tiago de Cuba, La solicitante v.ve en ¡a calle de 
Campanario n. SÍQ, Habana. 
1682 8 21 
AVISO 
U n español de 29 años llegado re-
cientemente á esta plaza desea obtener 
colocación en un escritorio. L a s refe-
rencias que tiene, sus conocimientos en 
contabilidad, correspondencia, cálcu-
los y administración es lo que ofrece 
para el cargo qne deseen confiarle. 
Informes á la Adminis trac ión del 
DIARIO DE LA MAEINA.—T. A . 
1702 8-21 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Agniar 84, Teléfono 486 facilito 
Crianderas, criadas, cocineáis, manejadoras, cos-
tureras, cocineífte, orlados, Acocfieros, portaros, 
ajndantes frognlores, reparífdorí s, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero ea hipeta-
eas y alquileres: 'oomm y venia d« oasas y finca» 
—Bosta* fl*U**¿ 1619 89-09 m 
i 
ü ^as aplicado i las cecisas es mis barato | B O 
piar otro comonslftla. 
11 mayor consuma is l a a gran hornilla taMs, % 
fiara, 6 sea mé&os de medio metro cúbica. 
D M I A S DE M POS 100 DB C O m i l . 
las esciaas oca&éBÜati de g&s s e a i&» as Las ren 
Ite&tibles. 
N@ ofrecen peligra 
No dan humo M eeaizas, 
Ni d&a mal etofv 
7 s i «anejo está al alcana io cnalquiera versea^ 
Tisítese nuestra exposición pemaaeáta, denoo exkQk 
también 
m Us cuales se o b t i e n e tadavla u n a e e s s m i a m a j a r 
n e teja del 25 p o r IQg. 
f O U F i S l i H I S P A N O - A M E R I G i M 1 
PRINCIPE ALFONSO NÜM,. S, HABANA. 
0 318 1 Mz 
Un peninsular de 30 aHos de edad 
desea colocarse de carrero; es su añeio. Dan razón 
á todas horas en Teniente Rjy n. 60. Telefono 633. 
1670 8-23 
S E S O L I C I T - A . 
una señora de mediana edad para auxiliar interna. 
Colegio Santa Ana, Campanario n. 126, de 5 á 6 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1334 8-22 
M A N E J A D O R A 
Para una niña de dos meses FOsolicita una penin-
sular, de mediana edad, que tenga buenas referen-
cias y haya manejado otro niños. En el Vedado, ca-
lle 2 n. 15 informarán, 1570 8-20 
B n g l i s h i er the f a m i l y 
An american gentletnan of great experience and 
success ae a teaeher withos to bo employed to resi-
de wllh and to teaoh englüh to an eutore famlly. 
Address "Intruotor" oaae of Diarlo de la Marina. 
13 D 
I s g l é s fami l ia . 
Un caballero amerioano de gran experiencia y 
éxito como profesor, desea ser empleado y residir 
con ona familia á quien ensefiará el Idioma inglés. 
Dirección "Instruotor" á cargo del DIARIO DE LA 
MASLNA 13 D 
un perro de caza oolor blanoo, rasa Cetter, lleva 
chapa n. 4. E l que lo presen..e ó dé razón de él en 
San José 106 se le gratifleaiá. 
17/7 8-27 
Hierro viejo y metales 
Dirigirse á M. Se derea comprar en cantidades 
& D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
S@ e e m p r a a a t e e a a r é s á.@ OtgPsa de 
les emitidos e n e l a ñ o de 18*77 al 
7@ y ee admites, poderes para el 
cefere de pensiones, d e v e a g a s d © e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17 . M a -
drid. 
Ct». 445 80-14 Mr 
Casas de seis á octi o mil pesos sin Intervención 
de corredores. Consulado 99 C. De 8 á 10 mañana, 
1587 8-21 
C O B R E V I E J O 
Se cenpra cobre viejo pagándolo á $14.50, $15, 
$15.50, $16 y $17 quintal oro esp-ñol, segím clase y 
cantidad. Escritorio de F . Blanoh, calle de Hamel 
números 7, 9 y 11. Apartado 2Í5. Telefono 1,474, 
Telcgraf»: Hamel. 1557 8-20 
Cobre, h ierro viejo y cera 
Se compra cobre, bronop, motal, latón, plomo y 
zinc, cera y miel de abejas en pequíñas y grandes 
partidas. Hacemos los negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas que se pre-
senten p>r grandes que sean, pagando los más al-
tos precios de plaza y al contado. Informará J . 
Schmudt, Sol 21. Teléfono S92. 
1311 - 26-7 M 
Para escritorio 6 muestrario 
Se slqnilan tres habitaciones con balcón á la ca-
lle. OMspo 39, entre Cuba y San Ignacio. 
1832 4-30 
S S Ü Z J Q X T I X J A I T 
cuatro hermosas y frescas habiticiones altas con 
comedor, cocina y azotea, para [corta familia en 
Empedrado f 8 18 8 4 30 
B S A X J Q ' O T L A 
Animas 96, 98,100 y 103, una de las mejores lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
almacén de tabaco e?. rama. Informen en San Ig-
gnacío 1835 13-£0 m 
Se alquila el piso de Luz 52 y Aguacate, junto á Ba'é^fácabado de construir, coa 7 puertas al 
balcón corrido y tres ventanas, muy ventilado, 6 
habitaciones, todo el servicio como manda la hi-
giede: la entrada indepondiente. 
1847 4-30 
T O L E T 
To let the handsorne and spbendid house San Ig-
nacio street 11 ; bet-.veen Luz and Acosta, ampie 
for two family. Information Muralla street 10 and 
12. 1840 8 30 
A Z i Q X r Z Z t A . 
la hermosa y espléndida casa San Ignacio 116 entre 
Luz y Acosta, capaz para dos familias. Informarán 
Muróla 10 y lí^ 1841 8 30 
V p H ' l í l n Se alquilan dos casas cómodas y fres-
V CUauU cag) una en la cil e quinta n. 53, con 
sala, comedor y 5 cuartos y demás comodidades: y 
la otra en eata calle de San Miguel n- 135, con 5 
cuartos, agua, Inodoro y demái comodidades: de 
las dos it formarán Neptuno 128, altos. 
1816 8-29 
S3g A S L j Q t r i l í A 
la casa Rfcvillagigedo 76, gran capacidad, sgua, de 
aaguil?, asct3a, etc. L a llave enfrente. Informan 
Egido 35, altos. Y también Habana 3 próxima á 
desocupar, de alto y baja: la primera en %1& 50 cts. 
y la segunda en $;Ó oro. 1818 4 29 
nn entresuelo y frescas hibltacioues altas, á perso-
nas de moralidad: es casa particular: Tej adlllo 13, 
1799 4-29 
E e a r r i e n d a n ó se venden 
tres Aucas en Melena del íüur, dos de regadío: una 
de 27j y otra de 21 caballerías, y una de 13 Tam-
bién ee admiten roses á piso. Informarán Reina 22. 
altos. 1803 8- 23 
SiB ^ L i ^ U T L t & M 
los espléndidos altos Luz n. 6, acabados de fabricar, 
propios para familia, muy ventilados y oloros, pitos 
da mármol y mesaiecs, seis habitaciones, sala, an-
tesala, comedor, baño é inodoro y cocina. Entrada 
independiente. Informarán en la saisma á todas 
horw. i m <W? 
Un magnífico piso alto 
en la calle de la Reina n. 52 se alquila. Infirmarán 
Salud 50. donde ae solicita una criada de mano, 
c 474 g 29 
S B A L Q - C T I L A 
en módico precio la hermosa casa San Rafael 82, 
con sala, saleta, 4 grandes habitaciones, espaciosa 
cocina, agua, etc. L a llave en Lealtad 90 é ir forma-
rán en Manrique 5 B. 1802 8-29 
Pássje al lado de Payret n. 3, sastrería, se alqui-lan los altos de esta casa, en el pumo más fres-
co de la población, con agna, inodoro y todss las 
comodidades que la higiene tiene mandado. 
17Í3 4-28 
SE ALQUILAN 
en Reina 76 dos frescas habitaciones sitas interio-
ICI á Riñera sola ó matrimonio sin niños. 
17a7 4-28 
S E A L C l l J I J L A N 
en siete ornas lo) cómodos y frescos altos Egido 18. 
17S4 t-¿% 
B B A L . Q t r i L A 
una accesoria compuesta de des habitaciones: tie-
ne agua é inodoro, y está en el mejor punto de la 
ciudad. Informarán en Obi?po 66, altos. 
1735 4-27 
HO T E L ISLA D E CÜBA.-Prente al parque de Colón, único en su clase solo, y con jardín 
de í.ente como todas las habitaciones; departa-
mentos para familias y pisos independientes ei se 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monta n. 45. 1716 26 27M 
eB A L Q U I L A 
la casa calle de San Isidro u. 72 compnf s'a de sala, 
saleta, S.euartas, cocina, dos inodoros y cuarto de 
baño, pisos dé!mosaico, nn cuarto de criado; su 
dueño Sol n 100. 1753 4-27 
S B Í L X J Q ^ T L K & R T 
tres cuartos bajos en la hermosa casa Cuba 12''. En 
la misma impondrán á todas horas. 
177J 4-27 
XJna h a b i t a c i ó n 
Se alquila en Sol 72, entresuelo, con entrada in-
dependiente, en casa de moralidad, á nn caballero 
solo. No hay más irquilino, 
1737 8-27 
varias habitaciones á personas de moralidad, á hom-
bres solos ó á matrimonios sin niños. Informes á 
todis horas on Reina 71, 1759 4-27 
Se alquila 
íran casa de alto 
y se vende 
la g  y bajo, acabada de reeducar, 
calle dé San Nicolás n. 1C5. entre Salud y Reina, 
con comodidades para dos familias, en el punto más 
sito, seco y sano de la Habana. No tiene graváme-
nes, cerca déla iglesia do )a Salud, Plaza del Va-
por y carritos de ida y vuelta. Informarán Galiano 
p. 38 de 9 á 12. 1749 4-27 
S B A L Q U I L A 
una posesión en J . sfi? María n, 71, con dos venta-
nas á la calle y demás comodi lados, no se quieren 
muchos niños ci personas de inmoralidad. También 
se alquila una h*bit¿cióii glt a. 1712 4 25 
En seis centenes se alquila 
la cata San Rafael 126 En el café de la eeqaina es 
tá la llave y su dueño Vil'egas 22, 
1723 4-25 
B n se i s centenes se a l q u i l a 
la espaciosa y fresca casa Ziragoza 35. Cerro, con 
sala, comedor, 11 cuartos br-jos y 4 altos, cocina y 
agua de Vento. L a llava en el n. 33. Informes 
Lealtad 143 1725 4-25 
T T EDADO—Se alquila á una cuadra de la linea 
Y la bonita, fresca y espaciosa casa calle once en-
tre ocho y diez eon jardín, portal, sala, comedor, 5 
cuartos con suelos de mosaicos, cocina, baño é ino-
doro, patio y traspatio, calle diei n. 9, entre once y 
línea est :. la llave. Informan Campanario 29, al-
to^ 1726 4-25 
AGUACATE 122.—Se alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con asistencia ó sin ella, á matrimonios sin ni-
ños ó caballeros solos. Hay baño y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
1723 8-25 
S B A L Q U I L A 
cnantrn hermosas y frescas habitaciones altas, con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33 inme-
diato á la plaza de San Juan de Dios. 
1718 4-25 
S B A L Q U I L A 
La casa Factoría 6P; acabada de fabricar con 
saleta, 1 cuartos pises mosaicos, cuarto de baño, 
inodoro, cocina y gran patio, é. dos cuadras del 
Parque de Colón, para tratar con su dueño, Monte 
180 d*-"- "— ê Monte 230 (altos). 4-25 
P A S A E L V B B A N O 
En Prado 80, altos, un preciosí >itno apartamento 
se alquila con comida y mueblen ó sin ellos. Casa 
docente y tranqiila. Hay un buen cocinero. 
1679 4-21 
Buen negocio en el Vedado.—En el café E l Re-:reo, situado en la calzada esquina á A, todo de 
portales con columnas y que es el centro de este 
poblado, se alquila una accesoria junto con 2 gran-
des vidrieras, propia para una sujursal de tienda 
de ropa con sistrería ó cnalqr ier otro estableci-
miento. Dan razón en el mismo café. 
J6t9 8-?3 
P r ó x i m a á desocuparse 
tna h'rmoBa casa en el sitio más céntrico de Galia-
no se alquila. Informarán Pa?eo de Tacón 197, es-
quina á Oguendo. 1̂ 52 8-23 
S E ATdQXJliLrAN 
los hermosos altos Ejido esquina á Corrales, la en-
trada per Corrale?, capaz para una extensa familia, 
con toda cla-e de comodidades modernaf: la llave 
por Egido n. 2, Impondrán Pol S5, almioen de ví-
veres. Loredo. 1639 8 23 
C U B A 5 8 , 
frente al B^nco Americano, se alquilan dos cuartos 
contiguos nara esoritcrloi. To let tworóoEsfor 
ofííjes. ' 1619 8-23 
Amargura 31, esiiuina á Habana 
Se al'jnüa una habi'ación á la calle con ó sin 
muebles. To lét a front room furuish or unfurnish. 
ing 8-23 
la casa San Isidro 8, La llave en la bodega esqnin 
6 Cuba, Se adariteo proposiolcass de compra as 4i-
Ch» finca, i n du99| Agniar 60. 
EN T R E PARQUg Y PRADO.—En Virtudes 3, esqu na á Zulueta, se alquila nn piso bajo en 
once centenes: tiene baño, portería, entrada aparte 
de criados. Exce'eulcs condiciones higiénicas. En 
el PÍEO 2? se alqnila un gran salón y cámara de dor-
mir. ]62f 8-22 
B n J e s ú s del LTente 
En la parte más alta de la calcada n. 400, so al-
quile barata una espaciosa v muy bonita fats, ca-
paz para una extensa familia. Infornus Ob epo 85, 
«La tíeoción X . 1684 8 20 
S A N F B D B O N . 6. 
Se ilquilan hermosas y ventiladas haVtacione: 
con vista al mar y muy propias para esoritoiioss 
En la m'sma informan á todas horas. 
C 431 15 Mz 
Eudo núm. 16, altos 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUK 
B L A D A S E N ESTOS V E N T I L A D O S ALTOS, 
CON SUELO< D E MARMOL Y MOSAICOS. 
T E L E F O N O 1639. 1294 35-7M 
Zulueta número 26. 
B n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a 
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
eon b a l c ó n á l a cal le , o tras i n t e r i o 
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s é 
t a ñ o , con entrada i n d e p e n d i e n t e 
Í»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n o r m a r á e l portero á todas h o r a s . 
C 343 1 Mz 
K l l l 
TO B E SOLD GOOD OPPORTUNITY TO buy thonsands caballerías of virgin lands at very 
low prices wlth good sea ports and wattering place 
on the worth south coast of the Island. Every 33 
1|3 acres planted will produce 150 tons of sngar and 
'when planted will last st tbe least thirty years 
wiihout repplatting. O a these virgin lands there 
are move of five hunired thonsands dollars worth 
in dif:rent kind of woods. Jor fall information 
ReiSA corn Amistad from 11 a. m. to 2 p. m. 
5-80 
n buen negocio 
Por tener que ausentarse su dueño se da barata 
una pequeña industria propia para una persona que 
después de sus ocupaciones pueda disponer de una 
ó dos horas diaria*: en la Inteligencia que da un 
rendimiento positivo de $40 mensuales. Dan razón 
Monte n. 315, de 8 de la mañana á 8 de la noche en 
Cuba Moderna. 1811 4-29 
SE V E N D E en el Vedado sin intervención de co-rredor, una msa acabada de fabricar, tiene done 
metros de frente por 20 de fondo la parta fabrica-
da, y después sigue un patio de 30 metres; hay dos 
colares sin fabricar y está S una cuadra del parade-
ro de Lourdes. Informarán botica L a Esperanza, 
Sol y Aguacate. 1318 alt 13-7 Mz 
TtnrllPI'fl' ^ fl Pant0 más céntrico de esta 
X i a i l f C l V i ciudad y por no poderlo asistir su 
dueño se "ende un buen s«'.ón de barbería atonta-
do á la moderna. Darán razón á todas horas Egi-
do esq. á Luz. )778 4-28 
S B V E N D B 
el elegante ettablecimiento de víveres L a Estrella 
de Cuba, San Rafael 27, entre Aguila y Galiano, 
punto lo mejor de la ciudad. E a la misma informa-
rán. 1794 4-28 
B O T I C A 
Sa vende una próxima á esta capital, bien situa-
da y surtida, unligua y de mucho crédito. Ir for-
mará el Sr. Catalá, Drognería Americana. Galia-
no y Zatja.—Al contado. 
1774 4 27 
S B V E N D E 
una acred'tada tienda de tejidos con peletería, 
stmbrerería, sasirería y camisería, próximo á esta 
capital. Es negocio por tener que ausentarse su 
dueño á su país. Informes Muralla 88. 
I jT l 8-27 
la casa Picota 35, Rana buen alqui'er: no tiene con-
trato. Impondrán Cuba 68. 1761 1C-37 
L a A n t i g u a C a t a l a n a . 
Se vende esta antigua y ac-rediteda fonda y res-
taurant, situada en Bernaza y Amargara. E n la 
misma informarán. 1711 15-25 m 
Se vende una muy barata en el barrio San Leo-
poldo. Informarán en San Ignacio núm. 24. (altos) 
de 9 á 11 A. A. y de 1 á 6 P. M. 
1703 4-25 
P o r e m b a r c a r s e l a d u e ñ a 
se traspasa la casa Dragones 13, con 19 habitacio-
nes y una casita por Amistad con 7, altas y bajas. 
En las mismas se alquilan haM aciones con mue-
bles ó sin ellos. Darán razón Dragones 12, esq. á 
Amistad. 16 S3 4-24 
VENDÍ) muy baratas, bodegas, cafés, fondas y carnicerías; casas y solares en todos los barrios 
v de todos precios, las tengo de esquina con esta-
blecimiento. Una vidriera Se t>baoos y cigarros casi 
repalada. Dinero hasta para el campo. De 8 á 9 ca-
fó L a Plata, de 3á 4 Mercaderes 20. Vicente Gar-
cía. 1682 4-24 
S E V E N D E 
la casa de alto y b?jo sita en la calle de Aguiar nú-
mero 63, entre Tejadillo y Chacón, I femarán 
Zulueta 28. Sin intervención de corredores ni ter-
oerapersona. 1635 8-24 
S S VüNDE, SE A R R I E N D A ó se entra en cual-quier clase Me negocio con una magnífica finca 
de 140 caballerías de tierra en la provincia de la 
Habana, lindando con el mar del Sur, donde tiene 
su embarcadero, y á una legua de ferrocarril: bue-
nos pastos, aguadas magníficas, monte de llana, 
2O,0CO palmas y toda cercada. Más detalles Quinta 
Lourdes, Vadado. 1677 8-3i 
VENTA D E CAFE.—Por no poder atenderlo su dueño y no ser de su giro, se vende un esfá 
que está s taado en muy buen punto: se da en pro-
porción: tiene otros negocios anexos que cubren 
con exceso los gastos del estableoimiento. Paramas 
pormenores Obrapia 19 1697 8-í4 
Se vende un caballo criollo 
Inquisidor de 7 cuartas, tiro v monta, 
ñoras. c 464 
48 á todas 
4-25 
Se vende una muía 
de seis y media cuartas de alzada en módico precio. 
Domas n. 28. 1722 4-25 
Por ausentarse su dueño 
se vende un caballo criollo de monta. Puede verse 
San Ignacio núm, 16, de 1 á 4 de la tarde. 
1730 4-25 
M 1 C J L - A . S 
So recibirán en breves dias un lote extraordina-
rio de muías y caballos téjanos. De venta en Zu-
iueta y Trocadero. 1643 8-33 
S E V E N D E 
un bonito faetón con su hermoso caballo y limonera 
elegantísimo. Informarán Amargara v. 30. e»quisft 
á Cnba. 1827 la-29 7d-3a 
S e vende 
un coche Príncipe Alberto, nn breack americano y 
una hermosa yegua inglesa y árabe, con su limo-
nera correspondiente. Pueden verse en Sm Ignacio 
n. 43. 1741 8 27 
Un hermos milord casi nuevo; nn 
faetón Pifocipe Alberto, id. dos 
limoneras n'atina. Un caballo dor- do maestro de 
coche, de 7 cusrta». Una mala id. de 7 cuartas y 2 
dedos, precioso animal. Dragones 110, bajos, de 2 
á 3 de la t wde pueden verse y tratar. 
1731 4-Í5 
Se yendeu: 
P o r ausentarse s u d u e ñ o 
se vende la casa Bslascoain n. 64, libre de todo 
gravamen: tiene cloaca é inodoro. Razén calle dsl 
Rayo n. 38. 1674 4-21 
una eran casa en el mejor punto de esta ciudad. 
Para ir formes Alejo Montero en Campanario n. 63 
de 8 á 13 A. M. y de 3 á 6 P. M. 
1663 8-33 
LÁ imON DE CÜBi 
So vende la acreditada fonda qne lleva este títu-
lo, establecida en la calle de Neptuno n. 16. 
Los que deseen adquirirla pueden presentar sos 
proposiciones por escrito desde la once hasta las 
ru>trode la tarde en la Cancillería del Consulado 
de Italia, Obispo 16, hasta las doce del dia 2 del 
próximo mes de abril. 1675 8-23 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes at untos de familia, se vende el magnífico 
hotel E L L O U V R E , s'taado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Car os. 
£1 hotel ocupa la mejor posición qne todos los de 
la ciudad: es el más acreditad! y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Permenores su dueño en el mismo hotel, 
c 449 28-22 mz 
THOUSANDS OF CiBALLKRÍAS OF V1R-gin woods that each caballería is 33i acres of 
land to be sold wuh good sa a ports on the north 
south coast of the Island wíth t ood wattering pla-
ces when onced planted will last at the least thí.rty 
years wlth out replatting oach caballería will pro-
duce 150 tons of sugar. Reina St corn of Amistad 
from 11 a. m. to 2 p. m. reill gine informations. 
1S83 r 8-20 
i m m 
A l a s personas de gusto se vende 
un precioso caballo andaluz, de alta escuela y mu-
ches elevaciones, propio para paseo 6 se-nental, En 
la misma se venden 2 chivas de leche. Informarán 
Lamparilla 66. 1853 4-30 
SE VENDE 
una jaca criolla de monta. 
c475 
Calzada del Monte 31 (. 
10-29 m 
£ e venden v a c a s l e c h e r a s 
recentínas con sus crias, pura sangre, Holstein, De-
ven, Jersey y Duraban. Sa producción de leche al 
dia ee de 11 é i 0 cuartillos y algunas mayor canti-
dad. Infoimís San Igcacio 82, 
1800 8-39 
rn caballo trinltaiio buen caminador, barato. In-
formarán Cotnposte'a 28. 
v m 4-38 
O B I S T O 8 4 
Se vende un caballo dorado de 7 cuartas y 3 de-
dos, crioUo, sano y ein resabios, maestro de coche 
solo y en pareja. No se espanta de la maquina. Bue-
na ocr s'ón para una persona de gusto. 
1738 4-27 
P o r ausentarse s u d u e ñ o 
Se vendo'uu hermoso caballo criollo de monta y 
de tiro y un Bogue casi nuevo con su gaarnlaión; 
puede verse en Galieno 76 
1720 4-25 
Cachorros de Tárranova 7 S. Bernardo 
Se •suden Irgítimóa oaohorios de Terranova y 
San Bernardo; no hay más qne machos y son blan-
cos coa ms.? chas negras, ínay bonito». Cossal&do 
124, m . á Animas, Teléfono 289. 
ÍT34 
SE VENDE 
un carro de cuatro ruedas propio para tra»poit9 ó 
c-xpreso oasi nuevo, mentido á la americana, se 
puede ver Bslascoain núm. 46 en la misma infor-
marin, Antonio Rey. 1731 8-25 
S e vende u n carro de 4 r u e d a s 
propio para cnalesquler giro y otro de 2, también 
un bonito f tetón de tsmafio chico, un milord de po-
co uso, nn brag y nn faetón fa ni il i IT; también nn 
bonito caballo maestro de tiro y noble. Todo se ven-
de barato y separado. San Rafael 141 A. 
1664 8-23 
Una duquesa nueva con zunohoa de goma. 
Otra id. id. con zunenes de acero. 
Dos milorea completamente nuevos. 
Tiiburys nuevos con y sin zunchos de goma 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
Un tilbury de uso muy barato. 
Un coupó de uso en buen estado. 
Todo se vende barato y no hay inconve-
niente en tomar en cambio otros carrua-
jes. - S A L U D N . 17. 
1634 8-22 
Di 1DSBIES T PBIMS. 
M I 7 E B Z . E S 
Aprovecharse, á precio de ganga, antes del dia 5 
de abril: un aparador nogal $31.80, una cama, toca-
dor, escaparate y lavabo en $76, otro jnego de ca-
ma, escaparate y tocador nogal maoiso y en buen 
estado en $85 y an lote de cuadros al oleo antiguos 
y modernos, todos de mérito, á como quiera. 
V I R T T T D E S 9 7 B 
1849 4-30 
La República bles de'todas oís realización de mue-ses, nuevos y 
usados: especialidad en camas de hierro y bronce 
muy elegaites, una de nogal muy lujosa y todo lo 
concerniente al rimo de muebles: pre:ios sin com-
petencia. 1845 8 30 
GANGA Se realizan muy baratas varias mesas de billar. Informes Neptano n. 12, D. Bernardo Fernandez. 
c477 8-30 
Piano do Pleyel. 
Ss vende uno m^giíflco, n. 8, se da muy barato. 
i\podaca f 5, entre Soarez y Revillagigedo. 
1831 4 30 
I l G - A N a A I I 
En 11 centenes se vende un hermoso escaparate 
de nogal, Reina Regente, de columnas y lunas bi-
seladas; puede verse de 9 á 13 de la mañana. Agui-
la 139. 1772 4-27 
En O'Reilly 6, altos 
S E V E N D E N 
Una docena sillas Reina Ana, 
Un aparador. 
Una mesa cerredera. 
3 t everas. 
Una sombrerera. 
Un reloj de pared. 
2 mesas de centro. 
Un espejo de sala. 
Dor sillones de Viena, 
Pueden verse y tratar de 1? á 4 de la tarde. 
1753 4-2? 
f a m i l i a s de gusto 
Se venden los muebles de la casa calle de Riela 
n, S, sitos, por tener que ausentarse la familia para 
el extranjero. 1760 4-27 
X j a O a s a O-rande 
C A L Z A D A D E L MONTE N, 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, rc^quinas de 
coser de Singer, Doméstica, favonta y Franee; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, les 
más grandes y mejor organisados de s i giro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $43.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos, 
L A CASA G R A N O S 
P R I N C I P E A L F O N S O N. 180 
1747 78-25 Mío 
Un pisno de cola 
Ss venle, en buen estado, por no necesitarlo su 
dueño. E n Egido 39 1701 4-25 
XJKT P I A N O 
fabricante Gebó, propio para aprender, muy bara-
to; nn grafolouo con doce piezas escogidas muy ba-
rate. Zanja 40. 1698 4-24 
M l J E B X i S S 
Se vei den en Obrapía 48, altos, por ausentarse la 
familia pr.va el extranjero. De 13 á 5. 
1676 4-24 
E N P B A D O 7 7 A 
se venden espejos, mesas, sillas, neveras, sorbete-
ras, botellas, cubiertos, copa*, etc., para cofés ó 
particulares. Tambiéu se venden una cantina y un 
magnífico toldo. 1657 13-23 m 
S. en C. 
m m \ . DE MUEBLES 
Y GOMERCIiSTE BN MADERAS 
CALZADA DEL VEDADO 
Teléfono 1159. Habana. 
Especialidad en la construc-
ción de B A R S , estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de última nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
Recomendamos al publico 
que vea los de este estilo y 
que son los del nuevo café 
Deliúilcfl. Prado 118, 
c 392 
M t t \kmm 
GALIANO NUMERO 13. E N T R E ANIMAS Y 
T R O C A D E R O . 
Esta casa compra teda clase de muebles usados. 
E n la misma se venden escaparates de caoba, no-
gal y fresno; veetidores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos de sala 
Luis X V , camas de hier.-o y todo lo concerniente 
al ramo á precies que no admiten competencia. 
t í f S e coaipone, barniza y enregillan toda cla-
se ae muebles, garantizando el trabajo. 
1333 26-7 Mz 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . FOBTEZA. Naeioi 
y usados efe venden y alquilan con bandas (raoes-
tas automáticas; constante surtido de toda clu» ds 
efectos franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebsian bolas debl-
Uar y se visten billares. 53, BERNAZA 53, fábrios 
de bUlares. 373 78-301 
9 8 lAQÜINARIi 
H a c e n d a d o s 
¡ A L E R T A ! 
Al reconstruirse las fincas azucareras debo ad-
vertir que en Cnba tenemos de venta toda clsae ds 
maquinarias y calderas de uso, pero en magnifico 
estado, que no han sufrido faego, y otras que les 
ha pasado la candela ó han sido quemada* á drede, 
con a'iguna reparación quedan como suevas. 
Esta maquinaria se puede conseguir en propor-
ción quedando el dinero en el píl* y no reonrrir al 
extranjera importando más hierros y exportando 
el dinero á grandes sscrificios.—La Importación 
debe ser solo ó bien para montar nn Central gran-
de, ó para introducir nra mejora conocida para el 
manejo de la caña y elaboración de azular. 
«Nuestra expoTtación hoy en dia es may pequefta 
comparada con la imnortacióm ; \. donde vansoi! 
•Aquí tenemos calderas de toda» claEej v tama-
ños.—Tacho* de Punto Dobles y Triples Efecto*, 
máquinas de moler y remoler caña muy potentes y 
de todos tamíños; como también casas de calde-
ras completas con sus fabricie y buenas maquina-
rias para fomentar nn Central de momento. 
Importar tolo lo urgente y necesario.—Lo ex-
pnesto arriba lo confirms. 
Asienta y contrata toda clase de maquinaria 
nueva y de use; y repara las ya instaladas para ali-
mentar sn capacidcd. 
Dirigirse á J . M. Plasencia. Escritorio Galiane 
115, Habana.—Ingeniero Mecánico. 
c 453 alt 15-23 M 
XJn a lambique 
para destilar agnardíjntes se vende. Es de ocho 
pipas cabida. Inf jrmarán Vives 164, bodega. 
4745 13 27 Mz 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas S E G A D O R A S de ADRIANOS 
P L A T T & Co. de aso en esta Isla hace más de 30 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro -a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cnba 60. Habana. 
C S53 alt -1 Mz 
F O R S A L E 
A T T H E F O Ü N D R Y 
Ojo de A g u a , 
Matanza?, Cuba. 
1 large Grane with blooks and 
chaine. 
1 large wagón for lieavy ma-
cliinery. 
1 Boiler (Fiecher) wioh moun-
tings. 
1 Engine for driving machine. 
Secrew Outitng lathes, sbapers, 
Plañere and Pnlleys sizes assorted. 
1 machine íor tuining rolls. 
Capolas for brass and iron Fans 
and Blowers of varions kinds. 
Patent blocks of varions sizes. 
B y Thos R . Watkin, 
Lá MASCOTA 
M a n z a n o n . 4 8 
M a t a n z a s , Cuba 
1687 16 21 
coiesuDiei r 
E 
Helados superiores á 15 cents. 
E l Taso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores fratás, buenos dulces, lanchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o l l O , S a b a n a 
f 478 a»-?6 Mi 
8e vende leche pura de vaca á $1 
la botija, 
arlos I I I . 
Calzada de la 
1S01 
Infanta entre Eacja 
4-29 
MANCOS 
Se venden en las matas y á una sola persona los 
mangos de la 
Quinta del Obispo en el Tulipán 
L a de este año es UNA C O S E C H A E X C E P -
C I O N A L . Informarán en la misma Quinta. 
1751 8 27 
OHOGÜMA Y PEBFÜIEUi 
m 
CATARROS CRONICOS, ASMA ó 
AHOGO y todas las caformedades 
a«i pecho so curan confl prodigio-
so 
Jarabe nectoral C i M e 
D E G A N D U L 
qne prepara exclnsiTamente Alfre-
do Pérez Carrillo, sn propietario. 
L a TISIÜMfcnentra en este pre-
parado nn* poderoso alivio* pues 
calma mucho la tos. 
\ & Se vende en todas las boticas. 
C 356 alt -1 Mz 
O A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
B á l s a m o T u r c o 
qne es el mejor remedie qne se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
8e vende en todas lae boticas, 
c sre sit i Mi 
n S C E L A N K 
S E V E N D B 
nn polarizador universal y nno idam para g -sdatr 
azúcar; unagrande y m = gQÍñoa nevera, eunu, es-
caparates y sillas Todo muy barato ecComooi-
telan. 64 1S35 4-30 
P A N A n R R O ^ l Se vende una máquina paca 
l x l i i xa. UUi.ltvf O preparar msss pira pan, ga-
llcta 6 galletlcas, construida ps's fuerza & mane i 
motriz, es nueva, sólida y moderna. Para iofermea 
San Ignacio 34 de 3 á 4 de la tarde. 
1586 8-ZO 
etra los Anuncios Froncesat son ios \ 
I S m t f A Y E N C E F A V R E i C ; 
i • f8, fu» C i la Qrtng9-Bateliir»f PARli Z 
G O T A 
L I C O R 
L . A V I L . L E 
iodos ios períodos del acceso. 
i . 
A c c i ó n p r o n t 
B*b ¿ H A IkiUliVÁ, STtptüuo j Sfe^H 
